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ƲYDGDV
 P YDVDULR  G ,VWRULQơMH 3UH]L-
GHQWǌURMH .DXQH EXYR SULVWDW\WDV NDWDOR-
JDV±DOEXPDV Ä0ǌVǐ YơOLDYRV ±
P 1DFLRQDOLQLR 0 . ýLXUOLRQLR GDLOơV
PX]LHMDXVULQNLQ\V³1âLRMHNQ\JRMHQHWLN
SXEOLNXRMDPRV YLVRV PX]LHMDXV ULQNLQ\MH
VDXJRPRV YơOLDYRV  YQW EHW LU \UD
SODþLDX DSUDã\WD YLVXRPHQLQLǐ /LHWXYRV
RUJDQL]DFLMǐ UDLGD EHL YơOLDYǐ WUDGLFLMRV
DXWRUơ 9 $NPHQ\Wơ5X]JLHQơ .Q\JD
\UD LãVNLUWLQơ WXR NDG MRMH SULVWDWRPDV
YLVDVPX]LHMXMH VDXJRPDV ULQNLQ\V R MLV
NDLS SDå\PL OHLGLQLR VXGDU\WRMRV \UD GL-
GåLDXVLDVYơOLDYǐULQNLQ\V/LHWXYRVPX]LH-
MXRVH1RUV LNLNDWDORJRLãOHLGLPR1DFLR
QDOLQLV0 . ýLXUOLRQLR GDLOơV PX]LHMXV
EXYRVXUHQJĊVGYLYơOLDYǐSDURGDV
PEXYRLãOHLVWL LU MǐNDWDORJDLWR-
NLRYLVDDSLPDQþLRGDUERLNLãLRO/LHWXYRMH
nebuvo.
âLR VWUDLSVQLR WLNVODV \UD QH SULVWDW\WL
QDXMąMƳYơOLDYǐNDWDORJąRSDURG\WLNDGãL
WHPDGDUODEDLPDåDLW\ULQơWDLUWDLDLãNLDL
DWVLVSLQGL NQ\JRMH ƲåDQJLQLDPH NQ\JRV
1  0ǌVǐYơOLDYRV±P1DFLRQDOLQLR
0 . ýLXUOLRQLR GDLOơV PX]LHMDXV ULQNLQ\V  6XGDUơ
5HGD 6WXLQLHQơ 9LOPD $NPHQ\Wơ5X]JLHQơ .DXQDV
S
VWUDLSVQ\MH GDXJLDXVLD GơPHVLR \UD VNLUWD
QHSDþLRPVYơOLDYRPVRMǐWUDGLFLMRPVLU
ULWXDODPV .DWDORJLQơ GDOLV \UD VXGơOLRWD
SDJDO RUJDQL]DFLMDV LU SDWHLNWD NLHNYLH-
QRV Mǐ LVWRULQơ DSåYDOJD %HW DSLH SDþLDV
RUJDQL]DFLMǐ YơOLDYDV EHYHLN QơUD MRNLRV
LQIRUPDFLMRV7DþLDX RUJDQL]DFLMǐ YơOLDYǐ
DSLSDYLGDOLQLPDL LU ƳVLJLMLPDL EXYR ODEDL
UHJODPHQWXRMDPL %XYR DLãNLDL QXVWDW\WD
NDLS WXUL DWURG\WL YLHQD DU NLWD YơOLDYD ±
VSDOYRVPHGåLDJRV G\GåLDL YDL]GDL Yơ-
OLDYRVNRWDVLUSULHGDL/DEDLNULQWDƳDNLVLU
WDLNDGNQ\JRVNDWDORJLQơMHGDO\MHYơOLD-
YRVGDåQLDXVLDLGDWXRWRVQHWLNVOLDGDWDR
QXURGDQW;;DWUHþLąDUEDNHWYLUWąGHãLPW
PHþLXV7DþLDXYLVǐRUJDQL]DFLMǐYơOLDYRV
WXULVDYRVXNǌULPRPHWXVLUVYDUELDXVLD±
YơOLDYRVƳWHLNLPRLUSDãYHQWLQLPRGDWDV2
NXUGDUYơOLDYǐSURMHNWǐDXWRULDLNDWDORJH
PLQLPL WLN SHQNLǐ YơOLDYǐ GDLOLQLQNDL DU
JDPLQWRMǐ LU VLXYơMǐ YDUGDL 1HDSUDã\WL
OLNR LU YơOLDYRVH SDYDL]GXRWL VLPEROLDL R
MXN MLH NDLS WLN LU DWVSLQGL SDþLDV RUJDQL-
]DFLMDV
7DUSXNDULR/LHWXYRVVSDXGRMHDSLHRU-
JDQL]DFLMǐYơOLDYDV\UDSDWHLNWDJDQDGDXJ
LQIRUPDFLMRV 2UJDQL]DFLMǐ OHLGLQLXRVH
EXYRGHGDPLYơOLDYǐSDY\]GåLDL VX LOLXV-
WUDFLMRPLVSDWHLNLDPL MǐPDWPHQ\V VSDO-
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YRV NRWǐ YLUãǌQLǐ SDY\]GåLDL 6SDXGRMH
RUJDQL]DFLMǐ SDGDOLQLDL ODEDL GDåQDL UDã\-
GDYRDSLHVDYRVN\ULDXVYơOLDYRVƳVLJLMLPą
NDUWDLVPLQơGDPL MRVNDLQą LU MąSDVLXYX-
VLDV VLXYơMDV 'DXJ SDSLOGRPRV LQIRUPD-
FLMRVDSLHGUDXJLMǐYơOLDYDVJDOLPDUDVWLLU
/LHWXYRV FHQWULQLDPH YDOVW\EơV DUFK\YH
7DþLDXE\OǐVNLUWǐDWVNLUDLYơOLDYRPVEH-
YHLNQơUD2$UFK\YLQơVHE\ORVHEHQGUǐåL-
QLǐ DSLH YơOLDYDV \UD JHURNDLPDåLDX QHL
VSDXGRMH WDþLDX MRVH UDQGDPH GDXJ SD-
SLOGRPRV LQIRUPDFLMRVDSLH ƳYDLULǐVN\ULǐ
ƳVLJ\MDPDV YơOLDYDV MDV VLXYXVLǐ VLXYơMǐ
YDUGXV LUYơOLDYǐSULHGǐJDPLQWRMXV*DL-
OD WDþLDX YLVD ãLD JDXVLD LQIRUPDFLMD LNL
ãLRO \UD QHSDVLQDXGRWD âLDPH VWUDLSVQ\-
MH QHVLHNLDPD DSWDUWL YLVDV 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\-
MHHVDQþLDVRUJDQL]DFLMǐYơOLDYDV7DLSSDW
QHEXVSHUGDXJJLOLQDPDVL Ƴ VN\ULǐYơOLD-
Yǐ ƳVLJLMLPą1HSDLVDQW WR VWUDLSVQ\MH\UD
SDWHLNLDPD GDXJLDX NDLS  YơOLDYǐ ƳVL-
JLMLPRDUEDãYHQWLQLPRGDWǐR WDLVXGDUR
SHQNWDGDOƳ PX]LHMXMH VDXJRPǐ YơOLDYǐ3. 
6WUDLSVQLRWLNVODV\UDDWVNOHLVWLNHOLVVYDU-
ELDXVLXVIDNWXVDSLHNDLNXULǐRUJDQL]DFLMǐ
YơOLDYDV ± DNFHQWXRWL Mǐ VXNǌULPR GDWDV
LãYDL]GRV UDLGRVHWDSXVSURMHNWǐDXWRULXV
LUNLWąVYDUELąLQIRUPDFLMą1XVWDW\WLYơOLD-
YǐLãYDL]GRVUDLGRVHWDSDLQHWLNVOLDLGDWXR-
WDV YơOLDYDV SDGHGD GDWXRWL GDXJ WLNVOLDX
QHL;;D WUHþLXDUNHWYLUWXGHãLPWPHþLX
7DLSSDWWLNVOHVQLYơOLDYǐGDWDYLPDLOHLGåLD
QXPDQ\WL NDLS JDOơMR DWURG\WL ƳYDLULRV
QHLãOLNXVLRV VN\ULǐ YơOLDYRV 3DJULQGLQLDL
ãDOWLQLDLUHQJLDQWãƳVWUDLSVQƳEXYRWRPHWR
SHULRGLQơ VSDXGD LU /LHWXYRV FHQWULQLDPH
2 3DPLQơWLQDWLNYLHQD/LHWXYLǐWDXWLQLR MDXQLPR
VąMXQJRV Ä-DXQRML/LHWXYD³ E\OD ±6XVLUDãLQơMLPDL Yơ-
OLDYǐUHLNDODLV±/&9$)
DSE
3 6NDLþLXRMDPD EHPX]LHMXMH VDXJRPǐ XåVLHQLH-
WLãNǐYơOLDYǐLUVNDXWǐYơOLDYơOLǐ
YDOVW\EơVDUFK\YHVDXJRPRV/LHWXYLǐND-
WDOLNǐMDXQLPRVąMXQJRVÄ3DYDVDULV³/LH-
WXYRVWDXWLQLQNǐVąMXQJRVEHL/LHWXYLǐWDX-
WLQLR MDXQLPR VąMXQJRV Ä-DXQRML/LHWXYD³
bylos.
7DUSXNDULR/LHWXYRMHYHLNơSHUGUDX
JLMǐLUGDXJLDXNDLSMǐVN\ULǐ'LGHOơ
GDOLVGUDXJLMǐWDLSSDWMǐVN\ULǐEXYRƳVL-
JLMĊ VDYR YơOLDYDV %H GUDXJLMǐ YơOLDYDV
WXUơMR LU ƳYDLULRV PRN\NORV NDULQLDL SXO-
NDLYDOVW\ELQơVRUJDQL]DFLMRVLUNW.DUWDLV
YơOLDYRVEXYRVXNXULDPRVYLHQDPDUNLWDP
UHQJLQLXLSY]PWDXWLQHLROLPSLD-
GDL 7DUSXNDULR /LHWXYRV RUJDQL]DFLMǐ
YơOLDYǐLVWRULQHLUDLGDLEXYRODEDLVYDUEǌV
GXƳY\NLDL3LUPDVLVMǐ±PELUåHOLR
±OLHSRV  G .DXQH VXUHQJWDV SLUPDVLV
YLVRV /LHWXYRV HXFKDULVWLQLV NRQJUHVDV
5XRãGDPRVL ãLDP LãVNLUWLQLDP ƳY\NLXL
YLVRV NDWDOLNLãNRV RUJDQL]DFLMRV UǌSLQRVL
ƳVLJ\WL VDYR VNLULDPXRVLXV åHQNOXV ± Yơ-
OLDYDV XQLIRUPDV åHQNOHOLXV %ǌWHQW GơO
NRQJUHVRNXULDPHGDO\YDYRDSLHWǌNVW
RUJDQL]XRWǐ WLNLQþLǐMǐ ODEDL GDXJ VN\-
ULǐƳVLJLMRVDYRYơOLDYDV$QWUDVLVVYDUEXV
ƳY\NLVEXYRWǐSDþLǐPHWǐUXJVơMRG7DL
SUH]LGHQWR$QWDQR6PHWRQRVPHþLRMX-
ELOLHMLQLDL UHQJLQLDL âYHQþLDQW SUH]LGHQWR
MXELOLHMǐ SLUPą NDUWą EXYR VXUHQJWDV RU-
JDQL]DFLMǐ YơOLDYǐ SDUDGDV âDXOLǐ VąMXQ-
JRV RUJDQL]XRWDPH SDUDGH GDO\YDYR DSLH 
  YơOLDYǐ4 'LGåLąMą ãLR SDUDGR GDOƳ
VXGDUơMDXQǐMǐǌNLQLQNǐUDWHOLǐYQW
âDXOLǐVąMXQJRVYQWLU6NDXWǐVąMXQ-
JRVYQWYơOLDYRV3DUDGHWDLSSDWGD-
O\YDYRVDYDQRULǐLQYDOLGǐLUDWVDUJRVNDUL-
QLQNǐPRWHUǐNDWDOLNLǐOLHWXYLǐOLXWHURQLǐ
Ä3DJDOERV³ GUDXJLMRV \SDþ JDXVLDL SDYD-
VDULQLQNǐWDXWLQLQNǐVąMXQJRVMDXQDOLHWX-
YLǐXJQLDJHVLǐYLVǐVWXGHQWǐYLVXRPHQL-
4  'LGåLRVLRV,;LãNLOPơV39LOHLãLRDLNãWơMH
/LHWXYRVDLGDVUXJVơMR1US
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QLǐVSRUWRLUMDXQLPRRUJDQL]DFLMǐ9LOQLXL
YDGXRWL VąMXQJRV YơOLDYRV5. Labai daug 
RUJDQL]DFLMǐ VDYR VN\ULǐ YơOLDYDV ƳVLJLMR
EǌWHQWQRUơGDPRVGDO\YDXWLSDUDGH<SDþ
GDXJYơOLDYǐSDVLJDPLQRMDXQǐMǐǌNLQLQNǐ
UDWHOLDL6NDXWǐVąMXQJDãLDPƳY\NLXLSDPL-
QơWL LãOHLGRQHWVSHFLDOLDVYơOLDYơOHVDSLH
 YQW Ä! NLHNYLHQą YơOLDYą O\GLQ
WLHML DVLVWHQWDL QHã VSHFLDOLDL VNDXWDPV LU
VNDXWơPV LãOHLVWDV YơOLDYơOHV âLRV YơOLD
YơOơVOLNVEUDQJLYLVLHPVVNDXWǐWXQWDPVLU
GUDXJRYơPVDWPLQWLV³69LHQRMHãLǐYơOLDYơ-
OLǐSXVơMHEXYRSDYDL]GXRWRVUDLGơV$6$Q-
WDQDV6PHWRQDLUVNDLþLXV/;RNLWRMH
GDWD±7RVYơOLDYơOơV\UDSXEOLNXRMD-
PRVLU1DFLRQDOLQLR0.ýLXUOLRQLRGDLOơV
PX]LHMDXV OHLGLQ\MH EHW MRV SULVWDW\WRV WLN
NDLSGUDXJRYLǐJDLUHOơVQHQXURGDQWMǐLã-
OHLGLPRSULHåDVWLHV%HãLǐƳY\NLǐVYDUEǌV
EXYRLUP/LHWXYRVQHSULNODXVRP\-
EơV GYLGHãLPWPHþLR UHQJLQLDL WDþLDX Mǐ
PHWXGLGåLRMLGDOLVRUJDQL]DFLMǐLUMǐVN\-
ULǐMDXEXYRƳVLJLMĊVDYRYơOLDYDV7DLSSDW
YơOLDYǐLVWRULMDLVYDUEǌVEXYRMXELOLHMLQLDL
RUJDQL]DFLMǐ VXYDåLDYLPDL %ǌWHQW WRNLǐ
ƳY\NLǐPHWXGLGHOơGDOLVVN\ULǐƳVLJ\GDYR
VDYRYơOLDYDV
0X]LHMDXV LãOHLVWDPH NDWDORJH NDLS
PLQơWDGDXJXPDYơOLDYǐQơUDWLNVOLDLGD-
WXRWRV WDþLDX \UD LU GDU YLHQD SUREOHPD
.DWDORJH SDWHLNWRV YơOLDYǐ GDWRV QHEǌWL-
QDL JDOL EǌWL WHLVLQJRV âWDL SDY\]GåLXL
Lã GHãLPWLHVPX]LHMXMH VDXJRPǐ/LHWXYLǐ
NDWDOLNLǐPRWHUǐGUDXJLMRV VN\ULǐYơOLDYǐ
WHLVLQJą GDWą DWLWLNR YRV YLHQD /LHWXYLǐ
PRN\WRMǐ WDXWLQLQNǐ'U -%DVDQDYLþLDXV
VąMXQJRVâLDXOLǐVN\ULDXVYơOLDYRVGDWD\UD
QXURGRPDP77DþLDu VSDXGRMHUDQ-
5  'LGåLRVLRV,;LãNLOPơV39LOHLãLRDLNãWơMH
/LHWXYRVDLGDVUXJVơMR1US
6  6NDXWDLLãNLOPLQJDLUHQJLDVLPLQơWL7DXWRV9DGR
MXELOLHMǐ/LHWXYRVDLGDVUXJVơMR1US
7  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS
GDPHåLQXWĊDSLHPâLDXOLǐVN\ULDXV
GDUEǐDS\VNDLWąNXULRMHUDãRPDMRJEXYR
ƳVLJ\WD VN\ULDXV YơOLDYD8 .DG GDXJXPD
YơOLDYǐ \UD GDWXRWRV NODLGLQJDL SDWYLUWL-
QDLUGDOLHV6NDXWǐÄ-DXQRVLRV/LHWXYRV³
9HUVOLQLQNǐ VąMXQJǐ LU /LHWXYRV XQLYHUVL-
WHWR VWXGHQWǐ Ä9DUSR³GUDXJLMRV YơOLDYRV
$SLHãLǐYơOLDYǐNODLGLQJDLQXURG\WDVGDWDV
\UDUDãRPDDSWDULDQWãLǐVąMXQJǐYơOLDYDV
3DWLNLPąYơOLDYǐGDWDYLPąJDOLJDUDQWXRWL
WLNMǐƳUHJLVWUDYLPRDUSDãYHQWLQLPRGDWRV
WDþLDX WRNLǐ ãDOWLQLǐ NDWDORJH QHSDWHLNWD
WDGLUGLGHOơVGDOLHVYơOLDYǐGDWDYLPDV\UD
ODEDLQHSDWLNLPDV
/LHWXYRVVNDXWǐVąMXQJRVYơOLDYRV
1DFLRQDOLQLR0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX-
]LHMDXVULQNLQ\MH\UDVDXJRPRV/LHWX-
YRVVNDXWǐVąMXQJRVYơOLDYRVLUYơOLDYơOơV
EHL  MǌUǐ VNDXWǐ YơOLDYǐ LU YơOLDYơOLǐ9. 
.DUWX VX WHFKQLQLDLV SDUDPHWUDLV \UD QX-
URG\WRV LU YLVǐ YơOLDYǐ GDWRV 7DþLDX GD-
WXRMDQWYơOLDYDVEXYRSDGDU\WDODEDLGDXJ
NODLGǐ3LUPLDXVLD SDPLQơWLQD NDG DSUD-
ãDQW/LHWXYRVVNDXWǐVąMXQJąEXYRSDWHLN-
WD LQIRUPDFLMD MRJ ±P VNDXWǐ
RUJDQL]DFLMD YDGLQRVL /LHWXYRV VNDXWǐ
DVRFLDFLMD/6$±P/LHWXYRV
VNDXWǐEUROLMD/6%RQXRPUXJ-
VơMR ± /LHWXYRV VNDXWǐ VąMXQJD /6610. 
6NDXWǐYơOLDYRVHGDåQLDXVLDLEXYRSDWHLN-
WRVRUJDQL]DFLMRVSDYDGLQLPRVDQWUXPSRV
RWDLSDGHGDYơOLDYDVVXJUXSXRWLSDJDOODL-
NRWDUSLXV9LVGơOWRƳWDLNDWDORJRVXGDU\-
WRMRVQHDWVLåYHOJơ'YLYơOLDYRVWXULQþLRV
VDQWUXPSDV /6% GDWXRMDPRV  P 
8  %DVDQDYLWLHþLǐ GDXJ GLUEWD  /LHWXYRV DLGDV
JUXRGåLR1US
9  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS±
10  7HQSDWS
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1U   R YLHQD ±  P 
1U  LU QHW GHãLPW YơOLDYǐ WXULQþLǐ
VDQWUXPSDV /66 \UD GDWXRMDPRV ±
  LU  P 1U  5–
2.76; 2.105; 2.107; 2.116; 2.139; 2.144–
2.145; 2.147).
$SåYHOJLDQWJDXVLąPX]LHMXMHVDXJRPǐ
VNDXWǐYơOLDYǐNROHNFLMąPDW\WLNDGGDX-
JXPD Mǐ \UD SDVLǌWRV ODLNDQWLV WDP WLNUǐ
LãYDL]GRV VWDQGDUWǐ ,ã WR JDOLPD VSUĊVWL
NDGVąMXQJRVYơOLDYǐLãYDL]GDEXYRUHJOD-
PHQWXRMDPD7DþLDXWDLƳY\NRQHLãNDUWR
1RUV WXQWDL LUGUDXJRYơVYơOLDYDVSUDGơMR
VLǌGLQWLVQXRPGDULUPYơ-
OLDYǐ LUDQWVSDXGǐSDY\]GåLǐ9\ULDXVLDVLV
ãWDEDVQHEXYRQXVWDWĊVLUGơOWRUHNRPHQ-
GDYRODLNLQDLVXVLODLN\WLQXRMǐƳVLJLMLPR11. 
3LUPLHMLYơOLDYǐLãYDL]GRVVWDQGDUWDLEXYR
QXVWDW\WL  P EDODQGåLR  G SULơ-
PXV/LHWXYRV VNDXWǐ EUROLMRV VWDWXWą âLR
VWDWXWRSULHGHEXYRSDWHLNWLLU9\ULDXVLRMR
VNDXWǐ ãWDER UDMRQR WXQWR VNDXWǐ Y\þLǐ
EHLVNDXþLǐGUDXJRYLǐYơOLDYǐSLHãLQLDL12. 
7DþLDX MRNLR SDSLOGRPR DSUDãR PDWPH-
Q\V PHGåLDJD VSDOYRV QHEXYR ƳGơWD
1DFLRQDOLQLR0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX-
]LHMDXV YơOLDYǐ ULQNLQ\MH \UD VDXJRPRV
WU\V YơOLDYRV 1U  ± NX-
ULRV YLVLãNDL DUED Lã GDOLHV DWLWLQND EUROL-
MRV VWDWXWR SULHGXRVH SXEOLNXRWXV YơOLDYǐ
SLHãLQLXV 7DG YLVRV ãLRV YơOLDYRV JDOơMR
EǌWL SDVLǌWRV QXR  P EDODQGåLR LNL
UXJVơMR NDL EUROLMD WDSR VąMXQJD 3DNHL-
WXVL SDYDGLQLPą YơOLDYǐ LãYDL]Gǐ VąMXQJD
SUDGåLRMH QHNHLWơ 7DLS JDOLPD VSUĊVWL Lã
WRNDG\UDåLQRPRV ODLNDQWLVSDWLHV VWDQ-
GDUWRSDVLǌWRVYơOLDYRVVXUDLGơPLV/6%LU
11  9\ULDXVLRVNDXWǐãWDERSUDQHãLPDV6NDXWǐDL-
GDV1US
12  /LHWXYRV VNDXWǐ EUROLMRV VWDWXWDV LU MR SULHGDL
>SULLPWD  9' P EDODQGåLR P  G@ .DXQDV
9\ULDXVLDVVNDXWǐãWDEDVS±
LSS137DLƳURGRLUQXVWDW\WRVWLNVOLRVNHOLǐ
YơOLDYǐGDWRV7DþLDXVSDXGRMHDSLHVNDX-
Wǐ VąMXQJRV YơOLDYRV LãYDL]GRV QXVWDW\Pą
MRNLǐåLQLǐUDVWLQHSDY\NRPEXYR
SDVNHOEWDNDGãWDERNRPLVLMDVYDUVWRGUDX-
JRYLǐLUWXQWǐYơOLDYǐSURMHNWXVLUQXPDWR
NDGEXVSDUXRãWDVYLVLHPVEHQGUDVYLHQRV
YơOLDYRVSXVơVSURMHNWDVRNLWąSXVĊJDOơV
DSLSDYLGDOLQWL YLHQHWDL149LV GơOWR åYHOJ-
GDPLƳYơOLDYDVVDXJRPDVPX]LHMDXVULQNL-
Q\MHPDWRPHNDGGLGåLRMLGDOLVGUDXJRYLǐ
LU WXQWǐ VDYR YơOLDYRPVQDXGRMR P
YơOLDYǐSDY\]GåLXV.HWYLUWRGHãLPWPHþLR
DQWURMRMHSXVơMHVNDXWǐYơOLDYǐLãYDL]GDYơO
EXYR NLHN SDNHLVWD 1U ± LU NW
WDþLDXNDGDWDLƳY\NRVSDXGDYơOJLQHPLQL
7LNVOLDLLUDLãNLDLUHJODPHQWXRWRVVSDXGRMH
EXYRDSUDã\WRVWLNQDXMRVVNDXþLǐYơOLDYRV
PJHJXåơVG9\ULDXVLRMRãWDER
SRVơG\MHEXYRSULLPWDVNDXþLǐGUDXJRYLǐ
YơOLDYD-LWXUơMREǌWLWDPVLDLåDOLDYLOQRQơ
PLOJLRLUPSORþLR$ELHMRVHSXVơVH
SULVLǌWRVWULVSDOYơV[FP6HVHULMRV
åHQNODVSDSXRãLPDL LUXåUDãDL WXUơMREǌWL
EDOWL9ơOLDYRVNDPSHEXYRJDOLPDLãVLǌWL
GUDXJLMRV ƳNǌULPRGDWą6LǌGLQDQWLVYơOLD-
Yą WXUơMR EǌWL JULHåWDL ODLNRPDVL QXURG\-
WR SDY\]GåLR9ơOLDYǐ SLHãLQLDL LU UDLGåLǐ
G\GåLDL EXYR LãVLǐVWL YLVLHPV VN\ULDPV
WDLSSDWSXEOLNXRWLODLNUDãW\MHÄ9DGRYơ³15. 
âLR P QXVWDW\WR SDY\]GåLR YơOLDYǐ 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\-
je yra 18 vnt. (Nr. 2.28–2.29; 2.38–2.43 ir 
NW9LVGơOWRQHYLVRV MRV DWLWLQND UHJOD-
PHQWą'DOLVMǐ\UDãLONLQơVGDOLVLãVLXYL-
QơWRV JHOWRQDLV VLǌODLV 1U  
GDOLHV UDLGåLǐ G\GåLDL \UD PDåHVQL DUED
didesni. 
13  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS±
169.
14  &HQWUH6NDXWǐDLGDV1US
15  'UDXJRYơV YơOLDYD  9DGRYơ  1U ± 
S±
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9LVDVYơOLDYDVQXRPEXYRJDOL-
PDXåVLVDN\WL6NDXWLãNǐUHLNPHQǐWLHNLPR
VN\ULXMH.DXQH6NDXþLǐ LUVNDXWǐGUDXJR-
YLǐYơOLDYDNDLQDYR/W-DXQǐMǐVNDXWǐ
GUDXJRYơVJDLUHOơ±/WVNLOWLHVJDLUHOơEH
SLHãLQLǐ±/WåDOYDULQLVVNDXþLǐYơOLD-
YǐDQWNRWLV±/WVNDXWǐ±/WGYLHMǐ
GDOLǐVXGHGDPRMLYơOLDYRVOD]GD±/W16.
1RUVNDLSPLQơWD VWUDLSVQLR ƳåDQJRMH
ƳVN\ULǐWXQWǐLUGUDXJRYLǐYơOLDYǐGDWD-
YLPą\SDþJLOLQDPDVL QHEXV NDL NXULǐ Mǐ
WLNVOǐ GDWDYLPą QXURG\WL \UD EǌWLQD âLH
YơOLDYǐ GDWDYLPDL \UD VYDUEǌV WLNVOLQDQW
NLWǐ NDWDORJH SXEOLNXRMDPǐYơOLDYǐ GDWD-
YLPą
PEDODQGåLRGEXYRSDãYHQ-
WLQWD.ơGDLQLǐWXQWR/XNãLRLU%LUXWơVGUDX-
JRYơV YơOLDYD17 NXUL NDWDORJH NODLGLQJDL
GDWXRWDP1UPJUXR-
GåLRGEXYRSDãYHQWLQWD7HOãLǐäLYLOơV
GUDXJRYơVYơOLDYD18NXULNDWDORJHWDLSSDW
NODLGLQJDL GDWXRWD  P 1U 
$EL ãLRV YơOLDYRV WXUL ƳUDãXV NDG MRV \UD
VNDXWǐEUROLMRV7DLSSDWãLRVYơOLDYRV\UD
LãVNLUWLQơVVDYRDSLSDYLGDOLQLPX±MRVQH-
DWLWLQNDQXRPQXVWDW\WRVWDQGDUWR
 P SDYDVDUƳ YơOLDYą ƳVLJLMR 3D-
QHYơåLR WXQWR0LUJRV GUDXJRYơ19 âL Yơ-
OLDYDNDWDORJHNODLGLQJDLGDWXRWDP 
1UâLRVYơOLDYRVQRUVML LU\UDLã-
VNLUWLQơDSLSDYLGDOLQLPDVMDX\UDGDXJNXR
SDQDãXVƳQXVWDW\WąVWDQGDUWą.LHNNLWRNLRV
EHWYơOJLSDQDãDXVVWDQGDUWR\UDLU7DXUDJơV
UDMRQR'/.9\WDXWRLU/.*UDåLQRV
GUDXJRYLǐ YơOLDYRV 1U  
16  5XRãLDPRV VNDXWǐ ãYHQWơV  6NDXWǐ DLGDV
1US
17  .ơGDLQLǐWXQWDV6NDXWǐDLGDV1U±
S
18  $OJLPDQWRãXQHOLV7HOãLǐVNDXWDL 6NDXWǐDL-
GDV1US
19  6NOWQ % 3DQHYơå\V  6NDXWǐ DLGDV  
1US
âLRV YơOLDYRV GUDXJRYơPV EXYR ƳWHLNWRV
PEDODQGåLRG209LVXVP
QXVWDW\WXV VNDXþLǐ YơOLDYRV SDY\]GåLR
VWDQGDUWXV LOLXVWUXRMD %LUåǐ WXQWR 0LU-
JRV GUDXJRYơV YơOLDYD NXUL EXYR ƳWHLNWD 
PVDXVLRG21RQHPNDLS
QXURG\WDNDWDORJH 1U 'DUGYL WR-
NLR SDW SDY\]GåLR YơOLDYRV EXYR ƳWHLNWRV 
 P %DODQGåLR  G YơOLDYD EXYR
ƳWHLNWD âDNLǐ%LUXWơV VNDXþLǐ GUDXJRYHL22 
1U  R OLHSRV  G ± .DXQR1H-
PXQRWXQWR5ơGRVGUDXJRYHL23 (Nr. 2.41). 
.DWDORJHãLǐYơOLDYǐGDWRVEXYRQXURG\WRV
NODLGLQJDL±PLUP
.DGD EXYR SDWYLUWLQWRV QDXMR SDY\]-
GåLR VNDXWǐ YơOLDYRV QXVWDW\WL QHSDY\-
NR EHW SDPLQơWLQRV GYL YơOLDYRV NXULǐ
GDWRV \UD WLNVOLDL åLQRPRV âDNLǐ 9LQFR
.XGLUNRV GUDXJRYơV YơOLDYD EXYR ƳWHLNWD 
PEDODQGåLRG24RQHP
NDLS \UD QXURG\WD NDWDORJH 1U 
.ODLSơGRVWXQWR.ĊVWXþLRGUDXJRYHLYơOLD-
YDEXYR ƳWHLNWDPVDXVLRG25R
QH P 1U $EL ãLRV YơOLDYRV
\UD YLHQRGR VWDQGDUWR LU JDPLQWRV WR SD-
WLHV JDPLQWRMR 0X]LHMXMH \UD VDXJRPRV
LGHQWLãNRV GDU WULMǐ GUDXJRYLǐ YơOLDYRV 
(Nr. 2.44; 2.45; 2.83). Neabejotinai visos 
ãLRVYơOLDYRVEXYRJDPLQWRVSDQDãLXODLNX
LU MDVJDOLPD ODLN\WLYơO\YLDXVLRPLVVNDX-
WLãNRPLVYơOLDYRPLV
%H WLNVOLDL QXVWDW\Wǐ YơOLDYǐ GDWǐ GDU
JDOLPDSDå\PơWLNDG7DXUDJơVUDMRQRWXQ-
20  .URQLND/667DXUDJơVUDMRQRWXQWDV7DXUD-
JơPJHJXåơVPơQGS
21  ,JQ3UV%LUåǐWXQWXLMDXPHWDL6NDXWǐDL-
GDV1US±
22  -.ND'LGHOơVVNDXWǐLãNLOPơV/LHWXYRVDL-
GDVJHJXåơV1US
23  .DXQRVNDXþLǐGUDXJRYơJDYRYơOLDYą/LHWX-
YRVDLGDVOLHSRV1US
24  7HQSDW
25  9DUQơQDV.ODLSơGRV'/..ĊVWXþLRGUYơV
YơOLDYRV ƳWHLNLPR ãYHQWơ  6NDXWǐ DLGDV 1U  
S
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Wǐ'/.*HGLPLQRLU03HþNDXVNDLWơV
GUDXJRYLǐYơOLDYRVQHJDOLEǌWLGDWXRMDPRV
P1U±QHVãLRVGUDX-
JRYơV YơOLDYǐ QHWXUơMR QHW LU P R 
0 3HþNDXVNDLWơV GUDXJRYơ VDYR YDUGą
JDYRWLNPNRYRG267RNLǐNODLGǐ
GDWXRMDQWVNDXWǐVąMXQJRVYơOLDYDVPDW\W
\UD GDXJ R NDL NXULRV NODLGRV \UD ODEDL
DNLYDL]GåLRV 3DY\]GåLXL 3DQHYơåLR WXQ-
WR'DULDXVLU*LUơQRYơOLDYRVGDWD\UDQX-
URG\WDP 1U WDþLDX ODNǌQDL 
6'DULXVLU6*LUơQDVåXYRPOLHSRV
 G'DULDXV LU*LUơQR GUDXJRYơ5DP\-
JDORMHEXYR ƳNXUWDP UXJVơMRG
9ơOLDYD GUDXJRYHL EXYR ƳWHLNWD  P
JHJXåơVG27
/LHWXYLǐNDWDOLNǐMDXQLPRVąMXQJRV
Ä3DYDVDULV³YơOLDYRV
1DFLRQDOLQLR0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX-
]LHMDXV ULQNLQ\MH \UD VDXJRPRV  Ä3D-
YDVDULR³ VąMXQJRV YơOLDYRV28. Senesnio 
SDY\]GåLR YơOLDYRV SDVLå\PL ODEDL GLGHOH
ƳYDLURYHPSHUWYDUNLXVVąMXQJąƳIH-
GHUDFLMąPHUJDLþLǐYơOLDYDLUY\Uǐ
YơOLDYRV VąMXQJǐ YơOLDYRV ODEDL GLGHOLǐ
VNLUWXPǐ QHEHWXUơMR Ä3DYDVDULR³ VąMXQ-
JRVYơOLDYRPVNQ\JRMH\UDVNLUWDQHPDåDL
YLHWRVWDþLDXYLVDLQIRUPDFLMDSDWHLNWDQH
SULH VN\ULDXV DSLH Ä3DYDVDULR³ VąMXQJRV
YơOLDYDVRWLNNDLSSDY\]G\VLOLXVWUXRMDQW
WRPHWRYơOLDYǐWUDGLFLMDV29,ãWRNDVSD-
26  0DULMRV3HþNDXVNDLWơVGUDXJRYơ/667DXUD-
JơVUDMRQRWXQWDV7DXUDJơPJHJXåơVPơQG
S
27  'LGHOơVVNDXWǐLãNLOPơV/LHWXYRVDLGDV
JHJXåơV1US
28  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS±
29  $NPHQ\Wơ5X]JLHQơ 9 9LHQ\Eơ SDUHLJD WUD-
GLFLMD YLVXRPHQLQLǐ /LHWXYRV RUJDQL]DFLMǐ YơOLDYRV
±P0ǌVǐYơOLDYRV±P1DFLR
QDOLQLR 0 . ýLXUOLRQLR GDLOơV PX]LHMDXV ULQNLQ\V 
S±±
UDã\WDNQ\JRMHOLHNDQHDLãNXNDLSLUNDGD
NLWR Ä3DYDVDULR³ VąMXQJRV YơOLDYǐ LãYDL]-
GD7DLSSDWNQ\JRMHQơYLHQDQXRP
JDPLQWD YơOLDYD QHWXUL WLNVODXV GDWDYLPR
7DGVXGơOLRNLPHYLVNąSDHLOLXL
Ä3DYDVDULR³VąMXQJDVDYRYơOLDYDVXVL-
UǌSLQRSHUDQWUąMąSDYDVDULQLQNǐNRQIHUHQFL-
MąNXULY\NR.DXQHPUXJVơMR±G
-RVPHWXEXYRVXGDU\WDNRPLVLMD LãGYLH-
Mǐ åPRQLǐ ±(GYDUGR0LVHYLþLDXV ±
LU9\WDXWR%LþLǌQR±±Yơ-
OLDYRVSURMHNWXLSDUXRãWL303URMHNWDVEXYR
SDUHQJWDVP7LNơWLQDNDGYơOLDYRV
SURMHNWR DXWRULXV EXYR GDLOLQLQNDV9%L-
þLǌQDV 3LUPRML VąMXQJRV YơOLDYD &HQWUR
YDOG\ERVEXYRSDãYHQWLQWDP UXJ-
SMǌþLRG9LHQRMHå\GURGDQJDXVVSDO-
YRV YơOLDYRV  SXVơMH EXYR LãVLǌWD HPEOH-
PDNDQNOơV±MDXQLPROLQNVPXPRGDLQǐ
PơJLPRVLPEROLVNU\åLXV±NDWDOLNLãNǐMǐ
LGơMǐ J\QLPR LU .ULVWDXV GRURV LU NQ\-
JRV±åHQNODVRUJDQL]DFLMRVNXULRVWLNVODV
PRN\WLV NXOWǌULQWLV NDUWX ODLNDQWLV SROL-
WLQLǐSDUWLMǐ OLQLMRV9LVXV WXRVåHQNOXV Lã
YLUãDXVQXãYLHþLDDXNVLQLDL VDXOơVVSLQGX-
liai31  P NHWYLUWRVLRV NRQIHUHQFLMRV
PHWXEXYRQXWDUWD Ƴ Ä3DYDVDULR³ VąMXQJRV
ƳVWDWǐVWUƳUDã\WLNDLSWXULDWURG\WLVąMXQ-
JRVYơOLDYDä\GURGDQJDXV VSDOYRV ãLONL-
QơVYơOLDYRVYLHQRMHSXVơMHEXYRVąMXQJRV
åHQNODV LU ƳUDã\WDV ãǌNLV Ä'LHYXL LU WơY\-
QHL³DQWURMHSXVơMH±/.-Ä3DYDVDULR³
VąMXQJRV NXRSRV SDYDGLQLPDV32  P
VąMXQJDMDXWXUơMRYơOLDYDV33P
30  9 $Wơ $QWURML 3DYDVDULQLQNǐ NRQIHUHQ-
FLMD.DXQHP UXJVơMR±G 3DYDVDULV 
1US
31  $9W.HWYLUWRMLPHWLQơ3DYDVDULQLQNǐDWVWRYǐ
NRQIHUHQFLMD.DXQH3DYDVDULV1U±S
32  $9W.HWYLUWRMLPHWLQơ3DYDVDULQLQNǐDWVWRYǐ
NRQIHUHQFLMD.DXQH3DYDVDULV1US
33  .RQJUHVR XåGDU\PDV ,, SOHQXPR SRVơGLV 
3DYDVDULV1US
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VąMXQJDSULơPơQDXMąåHQNOąNXULDPHQH-
EHOLNRNDQNOLǐEHWDWVLUDGRåRGLVÄ3DYDVD-
ULV³PYDVDULRGÄ3DYDVDULR³Vą-
MXQJRVSDNHLVWǐƳVWDWǐUDãRPDÄ!
VąMXQJRVåHQNODVYơOLDYRMHWLHVNQ\JRPLV
DSDþLRMH VXVLNHLþLD NU\åLXV LU NDQNOơV
YLUãXMHåYDLJåGơVDXOơVUXWXO\MH LãNXULRV
VSLQGXOLDL NULQWD DQW NDQNOLǐ NU\åLDXV LU
NQ\Jǐ³34 .DUWX SDWHLNLDPD SDVWDED NDG
YơOLDYRPVJDOLPDQDXGRWLGDEDUWLQLRåHQ-
NOHOLR HPEOHPą 1DXMRMR åHQNOR YDL]GDL
EXYRSDWHLNWLDQWƳVWDWǐNQ\JHOơVYLUãHOLRLU
DWYDUWHPELUåHOLRGÄ3DYDVDULR³
VąMXQJRVSDNHLVWǐƳVWDWǐUDãRPDNDG
åHQNODVYơOLDYRMH LUQHãLRMDPDVDQWNUǌWL
QơV±NU\åLXVWHNDQWLVDXOơVXVSLQGXOLDLV
DSDþLRMHDWVNOHLVWDNQ\JDYLUãXMHSDUDãDV
Ä3DYDVDULV³35 .DUWX SDWHLNWD SDVWDED
NDGYơOLDYRPVJDOLPDQDXGRWLVHQRMRåHQ-
NOHOLRHPEOHPą,ãYLVRWRPDWRPHNDGSD-
þLRMHSUDGåLRMHYơOLDYRVSDY\]G\VQHEXYR
JULHåWDL UHJODPHQWXRWDV LU WDL OơPơGLGHOĊ
MǐƳYDLURYĊ
1XR NHWYLUWR GHãLPWPHþLR VąMXQJD
VDYRYơOLDYRVLãYDL]GDVXVLUǌSLQDNLHNOD-
ELDXPODSNULþLRGåXUQDOHÄ3D-
YDVDULV³EXYRSDWHLNWDVPHGåLDJRVG\GåLǐ
DWVNLUDL NXRSRPV UDMRQDPV UHJLRQDPV
FHQWUXLLãYDL]GRV±GL]DLQRLUVSDOYǐSD-
JUDåLQLPǐNRWRLUMRSDJUDåLQLPǐWDLSSDW
YLVR FHUHPRQLDOR DSUDã\PDV LU YơOLDYRV
QXRWUDXNRV36 0HGåLDJDL SDJUDåLQLPDPV
LUNRWDPVJULHåWǐUHLNDODYLPǐQHEXYR1D-
FLRQDOLQLDPH0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX-
]LHMXMH \UD VDXJRPRV DãWXRQLRV  P
SDY\]GåLR YơOLDYRV 1U   
34  /LHWXYLǐNDWDOLNǐMDXQLPRÄ3DYDVDULR³VąMXQJRV
ƳVWDWDL.DXQDVS±
35  /LHWXYLǐNDWDOLNǐMDXQLPRÄ3DYDVDULR³VąMXQJRV
ƳVWDWDL >VX SDNHLWLPDLV ƳUHJLVWUXRWL  P ELUåHOLR
PơQG@ .DXQDV0DQNLHQơVVS
36  / . - Ä3DYDVDULR³ 6ąMXQJRV FHUHPRQLDODV 
,9ơOLDYD3DYDVDULV1US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7.58; 7.69; 7.79; 7.100; 7.120). Visos jos 
WXUơMREǌWLVLǌWRV±P7DLSDWYLU-
WLQD LU QXVWDW\WRV WLNVOLRV SHQNLǐ YơOLDYǐ
GDWRV%HW\JDORVNXRSRVYơOLDYDEXYRSD-
ãYHQWLQWDPNRYRG379HLYHULǐ±
POLHSRVG38.UXRSLǐ±P
UXJSMǌþLRG393DåơUǐ±PVSDOLR
8 d.40âLOXYRV±PELUåHOLRG41 
3DVWDURMLYơOLDYDNDLSWHLVLQJDL\UDQXURG\WD
NDWDORJHXåOLWǐEXYRƳVLJ\WDP42 
'DU YLHQD 3DODQJRV NXRSRV YơOLDYD NXUL
\UDODEDLSDQDãLƳPSDY\]GåLREXYR
SDVLǌWDP43 
9LVGơOWRQHWLUSRWRNDLPEXYR
SULLPWDVQDXMDVYơOLDYRVSDY\]G\VGLGHOơ
GDOLV NXRSǐ LU WROLDX VLXYRVL VHQRMR SD-
Y\]GåLR YơOLDYDV NDUWDLV QHW VX VHQXRMX
VąMXQJRV åHQNOX ± NDQNOơPLV 6DN\VLPH
VHQR SDY\]GåLR /LQNXYRV UDMRQR YơOLD-
YD EXYR SDãYHQWLQWD  P UXJSMǌþLR 
31 d.44NDWDORJHMRVGDWDNODLGLQJDLQXURG\WD 
P1U7\WXYơQǐNXRSRVYơOLD-
YDEXYRSDãYHQWLQWDPOLHSRVG45 
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1U  /LQNXYRV PHUJDLþLǐ NXRSRV ±
 P UXJVơMR  G49 1U  9LVǐ
SHQNLǐNXRSǐYơOLDYRVH\UDSDYDL]GXRWDV
DQNVW\YLDXVLDV VąMXQJRV åHQNODV VX NDQ-
NOơPLV7RNVYơOLDYǐ LãYDL]GRV UHJODPHQ-
WDYLPR QHEXYLPDV DUED MR QHSDLV\PDV
ODEDL DSVXQNLQD VąMXQJRV YơOLDYǐ NXULRV
EXYR SDVLǌWRV LNL  P GDWDYLPą
1DFLRQDOLQLR0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX-
]LHMDXVULQNLQ\MHHVDQþLDVYơOLDYDVPDQDX
DWHLW\MHEXVJDOLPDGDWXRWL WLNVOLDXRQX-
VDN\WLNDLSDWURGơQHLãOLNXVLRVƳYDLULǐNLWǐ
VN\ULǐYơOLDYRVEHMǐWLNVODXVDSUDãR±QH-
ƳPDQRPD
PJUXRGåLRG VąMXQJDEXYR
SHUWYDUN\WDƳÄ3DYDVDULR³IHGHUDFLMąNXULą
VXGDUơMDXQǐMǐPHUJDLþLǐLUY\UǐVąMXQJRV
9LVRPV ãLRPV VąMXQJRPV ± P
EXYRQXVWDW\WRVQDXMRVYơOLDYRV0HUJDLþLǐ
LUY\UǐVąMXQJǐYơOLDYǐSDY\]GåLDLLãYDL]-
GD G\GåLDL NRWDV Mǐ DQWJDOLDL EXYR DS-
UDã\WL LUSDYDL]GXRWLPÄ3DYDVDULR³
åXUQDOH503RSXVDQWUǐPHWǐEXYRQXVWDW\WL
LU MDXQǐMǐ SDYDVDULQLQNǐ YơOLDYǐ SDY\]-
GåLDLâLRVYơOLDYRVEXYREHMRNLǐXåUDãǐ
PơO\QRV VSDOYRV VXSHU YLGXUƳ ƳVWULåDL HL-
QDQþLDEDOWDEHUQLXNǐDUEDJHOWRQDPHU-
JDLþLǐ MXRVWD51 -DXQHVQLǐMǐ SDYDVDULQLQ-
NǐYơOLDYǐ1DFLRQDOLQLR0.ýLXUOLRQLR
GDLOơVPX]LHMDXVOHLGLQ\MHQơUD
PYDVDULRGÄ9\ULDXV\EơVäL-
QLRVH³ EXYR SDVNHOEWDV QDXMDV Ä'UDXJLMǐ
ƳVWDW\PDV³ SDVDN NXULR YLVRV GUDXJLMRV
WXUơMR SHUUHJLVWUXRWL VDYR ƳVWDWXV 1DXML
Ä3DYDVDULR³Y\UǐLUPHUJDLþLǐVąMXQJǐIH-
GHUDFLMRVƳVWDWDLEXYRƳUHJLVWUXRWLP
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Pavasaris. 1935UXJVơMR1US
ELUåHOLRG52-LHQXVWDWơNDGIHGHUDFLMą
VXGDURWLNY\UǐLUPHUJDLþLǐVąMXQJRV-DX-
QǐMǐSDYDVDULQLQNǐVąMXQJRVNDLSDWVNLUR
YLHQHWRQHEHOLNR
3DJDO  P ƳVWDWXV IHGHUDFLMD WXUơMR
å\GUą GDQJDXV VSDOYRV YơOLDYą NXULRV YLH-
QRMH SXVơMH EXYR IHGHUDFLMRV åHQNODV ± NU\-
åLXV WHNDQWL VDXOơ VX VSLQGXOLDLV DSD-
þLRMH DWVNOHLVWD NQ\JD NLWRMH ± XåUDã\WDV
ãǌNLV Ä'LHYXL LU 7ơY\QHL³ LU YơOLDYRV
VDYLQLQNR YDUGDV53 7RNLR SDY\]GåLR Yơ-
OLDYD 1DFLRQDOLQLDPH 0 . ýLXUOLRQLR
GDLOơV PX]LHMXMH \UD VDXJRPD WLN YLHQD 
(Nr. 7.81). 
PEXYRQXWDUWDDWJDLYLQWLMDXQHV-
QLǐMǐSDYDVDULQLQNǐYHLNOąWDþLDXQHDWVNL-
UDLRNDLSSULNODXVDQþLǐPHUJDLþLǐLUY\Uǐ
VąMXQJRPV -DXQLHVLHPV SDYDVDULQLQNDPV
YơOLDYǐMDXQHEXYRQXPDW\WDWDþLDXQRULQW
EXYRJDOLPDJDPLQWLVVHQRSDY\]GåLR54.
%H MDX SDWHLNWRV LQIRUPDFLMRV EǌWLQD
SDå\PơWL GDU NHOHWą VYDUELǐ IDNWǐ NXULH
WDLSSDWSDWLNVOLQDYơOLDYǐGDWDYLPą0X-
]LHMDXV VXGDU\WDPH NDWDORJH \UD UDãRPD
NDG SR  P å\GUD YơOLDYRV VSDOYD
EXYR SDNHLVWD Ƴ PơO\Qą55 7DþLDX WDL \UD
NODLGLQJD LQIRUPDFLMD 1XR  P Yơ-
OLDYDEXYRå\GURGDQJDXV VSDOYRV RQXR
 P ± WDPVLDL å\GUD 1XR  P
PHUJDLþLǐLUY\UǐVąMXQJǐYơOLDYǐVSDOYD±
ãYLHVLDLPơO\QDNREDOWRRSDJDOP
ƳVWDWXVEHQGUD IHGHUDFLMRVYơOLDYRVVSDOYD
±å\GUDGDQJDXVVSDOYD.DLSPDWRPHYD-
GRYDXMDQWLVãLDLVDSUDãDLVWLNVOLDLQXVWDW\WL
YơOLDYǐPơO\QRVVSDOYRVDWVSDOYƳ\UDJDQD
52  /.-Ä3DYDVDULR³Y\UǐLUPHUJDLþLǐVąMXQJǐ
IHGHUDFLMRVƳVWDWDL3DYDVDULVUXJSMǌWLV–UXJVơMLV
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1US
55  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
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SUREOHPLãND 7DG QLHNR QXRVWDEDXV NDG
YơOLDYǐDWVSDOYLDLEXYRODEDLVNLUWLQJL'L-
GHOĊƳWDNąWDPGDUơLUVNLUWLQJLJDPLQWRMDL
WXUơMĊVNLUWLQJǐPơO\QRDWVSDOYLRPHGåLD-
Jǐ9LVGơOWR LOJDLQLXL VSDUþLDLGDXJơMDQW
YơOLDYǐ Mǐ VSDOYǐ G\GåLǐ LU QHW YDL]Gǐ
ƳYDLURYơWDSRNDLSUDãRPD9\UǐVąMXQJRV
FHQWUR YDOG\ERV DSOLQNUDãW\MH ÄJơGD³56. 
1RUVEXYRNHOHWąNDUWǐ ƳVSơMDPDNDGYơ-
OLDYRVWXULEǌWLVLXYDPRVJULHåWDLSDJDOWDL-
V\NOHV YơOLDYDV VLXYRVL NDV QRUơMR LU NXU
QRUơMR 'ơO WR QXR P UXJVơMR  G
YLVRVYơOLDYRVWXUơMREǌWLVLXYDPRVWLNSHU
FHQWURYDOG\EąRWRVNXRSRVNXULRVQRUơ-
MR VLǌWLV YơOLDYDV SDþLRV WXUơMR Lã&HQWUR
YDOG\ERV JDXWL EUơåLQƳ LU PHGåLDJRV SD-
Y\]GƳWDLSSDWSUDQHãWLNDVVLǌVYơOLDYąLU
DSLHVLXYơMRVVXJHEơMLPXVDWOLNWLãƳGDUEą
7DLS SDW Y\Uǐ VąMXQJRV NXRSRV LNL 
PVSDOLRGFHQWUHWXUơMRXåUHJLVWUXRWL
VDYRYơOLDYDVQXURG\GDPRVNDVLUNXUMDV
VLXYRLUNDGDMRVEXYRSDãYHQWLQWRV577RNV
SDWQXURG\PDVEXYRSDWHLNWDVLUPHUJDLþLǐ
VąMXQJDL58 6ąMXQJRV FHQWUR YDOG\ED GơO
QHWLQNDPRGDUER Lã Ä3DYDVDULR³ NQ\J\QR
DWơPơ OHLGLPą JDPLQWL VąMXQJRV Y\Uǐ Yơ-
liavas597DþLDXWDLQHJDOLRMRPHUJDLþLǐYơ-
OLDYRPV0HUJDLþLǐYơOLDYǐSDNODXVDEXYR
ODEDLGLGHOơ WDG MDVVLXYR ODEDLGDXJVLX-
YơMǐ0HUJDLþLǐVąMXQJRVFHQWURYDOG\ERV
NDVRV NQ\JRMH EH Ä3DYDVDULR³ NQ\J\QR
\UDPLQLPDNDGXåYơOLDYǐVLXYLPąEXYR
DWVLVNDLW\WD VX00DåLQDLWH VHVơPLVEH-
56  /.-Ä3DYDVDULR³Y\UǐVąMXQJRV&HQWUR9DO-
G\ERV$SOLQNUDãWLV YơOLDYǐ UHLNDOX  3DYDVDULV 
1U±S
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
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QHGLNWLQơPLVVHV0DåLO\WHVHV%XLå\WH60. 
9LVDV YơOLDYDV EXYR SDJHLGDXWLQD ƳVLJ\WL
SHUFHQWURYDOG\EąRMǐNDLQDVY\UDYRQXR
EHMXRVWǐLNLVXMXRVWRPLV/W61. 
3HUåYHOJĊ Ä3DYDVDULR³ VąMXQJRV YơOLD-
YDVVDXJRPDV1DFLRQDOLQLDPH0.ýLXU
OLRQLR GDLOơVPX]LHMXMHPDWRPH NDG QX-
VWDW\WR DSUDã\PR LU SLHãLQLǐ DNLYDL]GåLDL
QHDWLWLQND VHSW\QLRV PHUJDLþLǐ NXRSǐ
(Nr. 7.15; 7.24; 7.82; 7.104; 7.113; 7.122; 
 LU YLHQRV 0DLURQLǐ Y\Uǐ NXRSRV
1U  YơOLDYRV7DG YLVRV ãLRV YơOLD-
YRV WXUL EǌWL GDWXRMDPRV ODLNRWDUSLX WDUS
LUP7DLSDWYLUWLQDLUQXVWDW\WD
WLNVOLYLHQRVYơOLDYRVGDWD0DLURQLǐY\Uǐ
NXRSRVYơOLDYDEXYRSDãYHQWLQWDP
ODSNULþLR  G629LHQą Ä3DYDVDULR³ VąMXQ-
JRV Y\Uǐ NXRSRV YơOLDYą 1U  WDLS
SDW JDOLPD GDWXRWL WLNVOLDX P åXU-
QDOH Ä3DYDVDULV³ Y\Uǐ VąMXQJRV YơOLDYǐ
DSUDã\PH QXURG\WD NDG DQWURMH YơOLDYRV
SXVơMH \UD XåUDãDV Ä'LHYXL LU WơY\QHL³ LU
VąMXQJRV YLHWRYDUGLV WDþLDX MDX  P
åXUQDOHÄ-DXQLPRYDGDV³DSUDãDQWãLąYơ-
OLDYą SULGơWDV VDNLQ\V ± Ä,ã DELHMǐ YLHWR-
YDUGåLR JDOǐ *HGLPLQR VWXOSDL³63 .DUWX
EXYRSDWHLNWDVLUWRNLRSDY\]GåLRYơOLDYRV
SLHãLQ\V7DGPX]LHMXMHVDXJRPDYơOLDYD
NXUL SDYDL]GXRWD EH Ä*HGLPLQR³ VWXOSǐ
\UD GDWXRMDPD ± P 3Då\PơWL-
QD NDGPDåLDX SDVWHELPǐ ãDEORQǐ QHDWL-
WLQNDQþLǐ YơOLDYǐ \UD LU GDXJLDX 9LHQDV
LãWRNLǐSRå\PLǐ\UDWDVNDGYLVRVXåUDãǐ
UDLGơVWXUơMREǌWLYLHQRGRGLGXPR9LVGơO-
60  /.-Ä3DYDVDULR³PHUJDLþLǐVJRV&HQWUR9DOG\-
ERVNDVRVNQ\JD±P)DSE 
O
61  $SVLUǌSLQNLPHUHLNPHQLPLV3DYDVDULV
1US
62  0DLURQLDL0ǌVǐODLNUDãWLVODSNULþLR
1US
63  /.-Ä3DYDVDULR³)HGHUDFLMRV&HUHPRQLMDODV
-DXQLPRYDGDV1US
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WRGLGHOơMHGDO\MHYơOLDYǐãǌNLRMXQJWXNDV
ÄLU³\UDƳUDã\WDVPDåHVQơPLVUDLGơPLV
YơOLDYǐ WDLS SDW PDåHVQơPLV UDLGơPLV
XåUDã\WDV YLHWRYDUGLV âLRV YơOLDYRV NDLS
URGR WROLDXSDWHLNWDVQHGLGHOLV YơOLDYǐ VX
ƳVLJLMLPRGDWRPLV VąUDãDV EXYRJDPLQWRV
LUSULHãLUSRP7DGDLãNXNDGSULYD-
ORPǐUHLNDODYLPǐLUWROLDXQHYLVDGDEXYR
ODLNRPDVL
9LGXNOơVY\UǐNXRSRVYơOLDYD1U
EXYR SDãYHQWLQWD P OLHSRV  G64
%HW\JDORV PHUJDLþLǐ NXRSRV YơOLDYD 
1U±P UXJVơMRG65*LUNDOQLR
PHUJDLþLǐNXRSRVYơOLDYD1U±P
ODSNULWƳ66 R 7\WXYơQǐ PHUJDLþLǐ NXRSRV
YơOLDYD 1U  ±  P UXJSMǌþLR 
15 d.67 6NXRGR PHUJDLþLǐ LU Y\Uǐ NXRSǐ
YơOLDYRV 1U ± EXYR SDãYHQWLQ-
WRVPUXJVơMRG686NULDXGåLǐPHU-
JDLþLǐNXRSRVYơOLDYD1UEXYRSD-
ãYHQWLQWDPYDVDULRG69âLąYơOLD-
YąSDVLXYR00DåLQDLWơMDLYDVDULRG
EXYRVXPRNơWD/W707ąSDþLąGLHQą
00DåLQDLWHLEXYRVXPRNơWDLUXå9DGåJL-
ULRPHUJDLþLǐNXRSRVYơOLDYą1UR
NXRSDXåYơOLDYąFHQWURYDOG\EDLDWVLVNDL-
WơNRYRG71%XWNLãNLRPHUJDLþLǐNXRSRV
YơOLDYD1USDVLǌWDJHJXåơVSDEDLJR-
MHR5DVHLQLǐ1U±OLHSą72âDN\QRV
PHUJDLþLǐLUY\UǐYơOLDYRV1U±
SDãYHQWLQWRVPOLHSRV8 d.73*LUGLã-
64  6WHEơWRMDV9LGXNOơ 3DYDVDULV1U 
S±
65  %HW\JDOD3DYDVDULV1US±
66  1DXMDYơOLDYD/LHSVQRV1US
67  7\WXYơQǐ  /LHSVQRV  1U ± 
S
68  6NXRGLãNơV SR ãYHQWơV  /LHSVQRV  
1US
69  1DXMDYơOLDYD/LHSVQRV1US
70  /.- Ä3DYDVDULR³ PHUJDLþLǐ VJRV &9 NDVRV
NQ\JD±P)DSEO
71  7HQSDWO
72  7HQSDWO
73  'LGHOơ MDXQLPR ãYHQWơ âDN\QRM  0ǌVǐ
ODLNUDãWLVUXJVơMR1US
NơV PHUJDLþLǐ NXRSRV YơOLDYD 1U 
SDVLǌWD  P VSDOƳ74 R SDãYHQWLQWD
PVDXVLRG755DGYLOLãNLRPHUJDL-
þLǐNXRSRVYơOLDYD1UEXYRSDVLǌWD 
POLHSą76RSDãYHQWLQWDPELU-
åHOLRG77.ORYDLQLǐPHUJDLþLǐNXRSRV
YơOLDYD 1U  EXYR ƳVLJ\WD  P
ELUåHOLRJDOH78.
/LHWXYLǐNDWDOLNLǐPRWHUǐGUDXJLMRV
YơOLDYRV
1DFLRQDOLQLR0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX-
]LHMDXVULQNLQ\MH\UDVDXJRPRVƳYDLULǐ
VN\ULǐ YơOLDYRV9LVDV MDV YLHQLMDPơO\QD
VSDOYD LU GUDXJLMRV VLPEROLV ± EDOWD OHOL-
MD%HYHLNYLVRVYơOLDYRVLãVN\UXVYLHQą
\UD GDWXRWRV  P ± P 
P799LVGơOWREHWHFKQLQLǐSDUDPH-
WUǐGDXJLDXåLQLǐDSLHYơOLDYDVQHSDWHLNWD
'DOLV /LHWXYLǐ NDWDOLNLǐ PRWHUǐ GUDX-
gijos VN\ULǐVDYRYơOLDYDVEXYRƳVLJLMĊGDU
SULHã SULLPDQW EHQGUą GUDXJLMRV YơOLDYRV
SURMHNWą $QNVW\YRVLRVH YơOLDYRVH GDå-
QLDXVLDL EXYR SDYDL]GXRWD 3HWUR 5LPãRV
VXNXUWDÄ/LHWXYRVPRN\NOD³.\EDUWǐVN\-
ULXVåDOLąLUEDOWąYơOLDYąVX5LPãRVÄ/LH-
WXYRVPRN\NOD³ LU ãǌNLX Ä7LHVD LUPHLOơ³
EXYR ƳVLJLMĊV  P80 7RNLDV YơOLDYDV
WXUơMR LU 0DULMDPSROơV U 3OXQJơV LU NLWL
VN\ULDL$QNVW\YLDXVLR SDY\]GåLR YơOLDYǐ
1DFLRQDOLQLR0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX-
]LHMDXVULQNLQ\MHQơUD
74  /.- Ä3DYDVDULR³ PHUJDLþLǐ VJRV &9 NDVRV
NQ\JD±P).DSEO
75  3RQDXMDå\GUąMD/LHSVQRV1US
76  /.- Ä3DYDVDULR³ PHUJDLþLǐ VJRV &9 NDVRV
NQ\JD±P).DSEO
77  5DGYLOLãNLR  /LHSVQRV  1U ± 
S
78  /.- Ä3DYDVDULR³ PHUJDLþLǐ VJRV &9 NDVRV
NQ\JD±P).DSEO
79  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS±
80  9LHãQLD.DLSƳVLNǌUơ/.0'UMRV.\EDUWǐ
VN\ULXV0RWHULV1US
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6DYREHQGURVYơOLDYRV ƳVLJLMLPXGUDX-
JLMD VXVLUǌSLQR  P LU MDX  P
VSDOƳEXYRSDVNHOEWDNDLSML WXULDWURG\WL
9ơOLDYRVVSDOYD WXUơMREǌWL WDPVLDLPơO\-
QDUXJLDJơOơV9LHQRMHSXVơMH±GUDXJLMRV
åHQNODVLUãǌNLVÄ7LHVDLUPHLOơ³RDQWUR-
MH NLWRNLRV LãYDL]GRV GUDXJLMRV åHQNOHOLV
0HGåLDJą JDOLPD EXYR SDVLULQNWL SDJDO
WXULPDV OơãDVEHWSDJHLGDXWLQD ãLONą DUED
YLOQą81'UDXJLMRVåHQNOąPVXNǌUơ
0HQRPRN\NORV DXNãWRMR VN\ULDXV NODX-
V\WRMDV 7DPRãDLWLV82 7DL JUD¿NDV WDS\-
WRMDV $QWDQDV 7DPRãDLWLV ± 
PGDUNDUWąEXYRSDWHLNWDVYơOLDYRV
DSUDã\PDV WDþLDX ML EXYR NLHN SDNHLVWD
3DJULQGLQơMH SXVơMH SDOLNWDV GUDXJLMRV
åHQNODV SLHãLQ\V SDWHLNWDV R DQWURMR-
MH WXUơMR EǌWL GUDXJLMRV VN\ULDXV SDYDGL-
QLPDV9ơOLDYǐ G\GLV ±  [  FP83. 
PEXYRGDUNDUWąSDNDUWRWDVYơOLDYRV
DSUDã\PDVWDþLDXQXURG\WDNDGMRVG\GLV± 
[FP84.
1DXMRML /LHWXYLǐ NDWDOLNLǐ PRWHUǐ
GUDXJLMRV YơOLDYD NXULRV YLHQRMH SXVơMH
SDYDL]GXRWDV GLGHOLV OHOLMRV åLHGDV Lã NX-
ULRN\ODVDXOơLUNU\åLXVEXYRSDãYHQWLQ-
WDPELUåHOLRGNDWDOLNLǐPRWHUǐ
NRQJUHVR PHWX85 âLDPH NRQJUHVH EXYR
GDXJLDX NDLS  YơOLDYǐ VX ãǌNLX Ä7LHVD
LUPHLOơ³3ULơPXVQDXMąYơOLDYRVSURMHN-
Wą GDXJ VN\ULǐ ơPơNHLVWL VHQDV YơOLDYDV
ƳQDXMDVWDLSSDWƳVLJ\GDYRGYLYơOLDYDV±
GUDXJLMRVLUEDåQ\WLQĊ
,ã NXNOLǐ YơOLDYǐ DSUDãǐPDWRPH NDG
MǐLãYDL]GDEXYRPDåDLUHJODPHQWXRWD7DL
81  / . 0RWHUǐ 'UDXJLMRV YơOLDYD  0RWHULV
1US
82  3ULLPWDV 'UDXJLMDL åHQNOHOLV 0RWHULV 
1US
83  / . 0RWHUǐ 'UDXJLMRV YơOLDYD  0RWHULV
1US±
84  0ǌVǐYơOLDYD0RWHULV1US
85  - 0 .DWDOLNLǐ PRWHUǐ NRQJUHVDV  0RWHULV
1U±S
DWVLVSLQGL SDþLRVH PX]LHMXMH VDXJRPRVH
YơOLDYRVH9LVJLYLVDVSDVNHOEWDVYơOLDYDV
GơO DNLYDL]GDXV Mǐ LãYDL]GRV SDQDãXPR
DLãNLDL JDOLPD VNLUWL Ƴ NHOLDV JUXSHV7RNƳ
YơOLDYǐ SDQDãXPą JDOơMR OHPWL DUED WDV
SDWVJDPLQWRMDVDUEDSDQDãXVMǐJDP\ERV
ODLNDV 7DþLDX NDWDORJH SDWHLNWRV YơOLDYǐ
GDWRVWRSDWYLUWLQWLQHOHLGåLD.DGDQJLNXR
UHPLDQWLV\UDSDWHLNWRVEǌWHQWWRNLRVYơOLD-
YǐGDWRVNDWDORJHQHSDDLãNLQWDãLǐYơOLDYǐ
GDWDYLPąEǌWLQDSHUåLǌUơWL
6SDXGRMH SDY\NR UDVWL åLQXþLǐ DSLH
GHãLPWLHV PX]LHMXMH VDXJRPǐ VN\ULǐ Yơ-
OLDYǐ ƳVLJLMLPR LU ãYHQWLQLPR GDWDV ,ã Mǐ
YRV YLHQRV YơOLDYRV GDWD DWLWLNR Wą NXUL
\UD VNHOEWDPX]LHMDXV NDWDORJH 3DODQJRV
VN\ULXV VDYRYơOLDYą 1U  ƳVLJLMR QH 
 P NDLS \UD QXURG\WD NDWDORJH R 
 P86 /\JXPǐ VN\ULXV YơOLDYą 
1UNDLSLUQXURG\WDNDWDORJHƳVLJL-
MRP -RV ãYHQWLQLPDVY\NR UXJVơMR 
16 d.87 .URNLDODXNLR VN\ULXV YơOLDYą 
1U  NXUL YLHQLQWHOơ NDWDORJH QHGD-
WXRWDƳVLJLMRPELUåHOLRG88 Nau-
MRML %HW\JDORV VN\ULDXV YơOLDYD 1U 
ƳVLJ\WDLUSDãYHQWLQWDQHPRP
JHJXåơVG895DVHLQLǐVN\ULXVSLUPąVDYR
YơOLDYą ƳVLJLMRPYDVDULRG90EHW
GơO WR NDG ML SDVHQR P EDODQGåLR
GƳVLJLMRQDXMą910X]LHMXMHPDW\W\UD
VDXJRPD QDXMRML YơOLDYD 1U  NXUL
NODLGLQJDLEXYRGDWXRWDP6NLUVQH-
PXQơVVN\ULXVYơOLDYą1UƳVLJLMRQH
P R P ELUåHOƳ929HLYLUåơQǐ
86  3DODQJD0RWHULV1US
87  /\JXPǐ VN PRWHUǐ ãYHQWơ  0RWHULV  
1US
88  .URNLDODXNLR VN  0RWHULV  1U  
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89  âHSHWơOLDL %HW\JDORV åRGLV 0RWHULV 
1USD
90  5DVHLQLDL0RWHULV1US
91  /$5DVHLQLDL0RWHULV1US
92  6NLUVQHPXQơ0RWHULV1U±S
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VN\ULXVYLHWRMVHQRVVXGHJXVLRVQDXMąYơ-
OLDYą 1U  ƳVLJLMR QH P R WLN
PVSDOLRG93.DLULǐVN\ULXVYơ-
OLDYą 1U  ƳVLJLMR QH  P NDLS
QXURG\WD NDWDORJH R WLN  P OLHSRV 
24 d.946WDNOLãNLǐVN\ULXVYơOLDYą1U
ƳVLJLMR QH  P R WLN  P95 Dar 
YLHQR VN\ULDXV ± 9DUODXNLR YơOLDYRV GD-
WDYLPRQXVWDW\WLQHSDY\NRWDþLDXMRVGDWD
WLNUDLQHPNDLSQXURG\WDNDWDORJH
1U  âLV VN\ULXV VDYR YơOLDYRV QH-
WXUơMR GDU LU P96 3DPLQơWLQD LU GDU
YLHQD LãVNLUWLQơV LãYDL]GRV $XNãWRVLRV
3DQHPXQơV VN\ULDXV YơOLDYD NXUL EXYR
GDWXRWDP1UâLYơOLDYDEXYR
SDãYHQWLQWDPUXJSMǌþLRGVN\ULXL
ãYHQþLDQWGHãLPWPHWƳ97.
7RNVGLGHOLVYơOLDYǐGDWǐQHDWLWLNLPDV
URGR NDG NDWDORJH SDWHLNWRPLV YơOLDYǐ
GDWRPLV QHJDOLPD SDVLWLNơWL 7DþLDX UH-
PLDQWLV WXULPDLV GXRPHQLPLV ± WLNVOLRPLV
YơOLDYǐ GDWRPLV LU YơOLDYǐ LãYDL]GD WDP
WLNUǐ JUXSLǐ YơOLDYǐ GDWDYLPą JDOLPD
ƳYDUG\WL  P QDXMDL DSUDãDQW YơOLD-
Yą EXYR SDWHLNWDV LãVNLUWLQLV MRV G\GLV ± 
 [  FP 3ULHã WDL MRV SORWLV EXYR
QXURG\WDV  FP ,ãVNLUWLQLǐ PDWPHQǐ
YơOLDYǐ PX]LHMXMH \UD SHQNLRV 1U 
   3Då\PơWLQD NDG
NHWXULRV Mǐ\UDSDVLǌWRV WRSDWLHVJDPLQ-
WRMR 'YLHMǐ ãLRV JUXSơV YơOLDYǐ åLQR-
PH LU WLNUDV SDJDPLQLPR GDWDV ± 
LU  P 7DG DNLYDL]GX NDG YLVRV
ãLRV YơOLDYRV EXYR JDPLQWRV  P
93  'DO\YDYXVL9LHQD VXGHJơ± MRV ƳVLWDLVơNLWą 
0RWHULV1US±
94  3DãYHQWLQRYơOLDYą0RWHULV1US
95  'DO\Yơ *UDåLDL SODWLQD Ä0RWHUƳ³  0RWHULV
1U±S
96  7DVSDWV'DUERVXVLULQNLPDL9DUODXNLV0R
WHULV1US
97  -XR]DLWLV57LHVRVLUPHLOơVWDUQ\ERMH0ǌVǐ
ODLNUDãWLVUXJSMǌþLR1US
LU YơOLDX ,ãVNLUWLQD LU GDU YLHQD ± YLH-
QR JDPLQWRMR ãLONLQLǐ YơOLDYǐ JUXSơ 
(Nr. 8.2; 8.6; 8.13; 8.15; 8.16; 8.19; 8.21; 
1XVWDW\WDNDGNHWXULRV
LãGHãLPWLHVãLRVJUXSơVYơOLDYǐ\UDGDWXR-
MDPRV±PWDGLUYLVRVOLNXVLRV
ãLRVJUXSơVYơOLDYRVPDW\W\UDGDWXRWLQRV
SRP
/LHWXYRVNDWDOLNǐY\UǐVąMXQJRV
YơOLDYRV
1DFLRQDOLQLR0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX-
]LHMDXV ULQNLQ\MH \UD VDXJRPRV GYL ãLRV
VąMXQJRVVN\ULǐYơOLDYRVEHWEHWHFKQLQLR
DSUDã\PR DSLH MDV GDXJLDX LQIRUPDFLMRV
QHSDWHLNWD98 $SLH ãLRV VąMXQJRV YơOLDYą
LQIRUPDFLMRVUDQGDPHVąMXQJRVYHLNOąQX-
ãYLHWXVLDPH OHLGLQ\MH Ä0ǌVǐ ODLNUDãWLV³
,ã þLD VXåLQRPH NDG YơOLDYRV SURMHNWDV
EXYR SDUXRãWDV P R Mą SDJDO SLU-
PRVLRVY\UǐNRQIHUHQFLMRVSDJHLGDYLPXV
VXSURMHNWDYRGDLOLQLQNDV7HOHVIRUDV.XOD-
NDXVNDV±997LHVN\ULDLNXULH
QRUơMRYơOLDYDVVLǌGLQWLVYLHWRMH LãVąMXQ-
JRV FHQWUR YDOG\ERV Xå /W JDOơMR JDXWL
VXPDåLQWą SURMHNWą 2 WLH VN\ULDL NXULH
QRUơMR YơOLDYDV SDVLVLǌWL .DXQH JDOơMR
ULQNWLVLãWULMǐYDULDQWǐ±SLJLDXVLąYLOQRQơV
PHGåLDJRVXå/WDWODVLQĊOLHWXYLãNRãLO-
NRXå/WLUJHURXåVLHQLHWLãNRãLONRXå 
430 Lt100PXå/WEXYRSUDGơWRV
SODWLQWL LU NRWǐYLUãǌQơV±JHOWRQRPHWDOR
VXVąMXQJRVåHQNOX101.
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/LHWXYRVWDXWLQLQNǐVąMXQJRV 
YơOLDYRV
1DFLRQDOLQLR0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX-
]LHMDXV ULQNLQ\MH \UD VDXJRPRV VąMXQJRV
LU  MRV VN\ULǐYơOLDYRV102%H WHFKQLQLR
DSUDã\PR DSLH MDV SDVDNRPD WLN WDL NDG
YơOLDYRV SURMHNWą  P VXNǌUơ -RQDV
-XR]DV%XUED ±$SLH ãLRV Vą-
MXQJRV YơOLDYą LQIRUPDFLMą JDOLPD JHUR-
NDLSDSLOG\WL/LHWXYRVWDXWLQLQNǐVąMXQJD
VDYRYơOLDYąƳVLJ\WLQXWDUơPELUåH-
OLR  G Y\NXVLR YLVXRWLQLR VXYDåLDYLPR
PHWX 9LV GơOWR WDL EXYR ƳJ\YHQGLQWD WLN
P3DJULQGLQơYơOLDYRVVSDOYDEXYR
QXVWDW\WD U\ãNLDL PơO\QD 9LHQRMH YơOLD-
YRV SXVơMH EXYR SDYDL]GXRWD VąMXQJRV
HPEOHPD±DXNVLQơVVSDOYRVWU\VVXMXQJWL
WUREHVLDLNXULHUHLãNLDWDXWRVYLHQ\EĊ7UR-
EHVLǐVWRJXVUHPLDEDOWRVVSDOYRV*HGLPL-
QR VWXOSDL NXULH UHLãNLD/LHWXYRV JDO\EĊ
7UREHVLǐSDJULQGHSDWHNơMXVLVDXOơEDOWRV
VSDOYRVDSYHVWDDXNVRVSLQGXOLDLVNXULH
UHLãNLDWDXWLãNRVPLQWLHVDWJLPLPą103(P-
EOHPą Lã DSDþLRVSXRãLDGYLYDUSRV DXN-
VLQơVVSDOYRVNXULRVUHLãNLDPǌVǐNUDãWR
WXUWLQJXPą LU SDJULQGLQƳ J\YHQWRMǐXåVLơ-
PLPą ± åHPGLUE\VWĊ äHPLDX HPEOHPRV
EDOWRVVSDOYRVXåUDãDVÄ/LHWXYRVWDXWLQLQNǐ
VąMXQJD³ LU VN\ULDXVDUEDNRPLWHWRSDYDGL-
QLPDV9LUãXMYơOLDYRVHPEOHPRVDELHMXRVH
NDPSXRVHEDOWRVVSDOYRVXJQLHV±J\Y\EơV
åHQNODL ± VYDVWLNRV NXULRV UHLãNLD WDXWRV
JDMXPą .LWRMH YơOLDYRV SXVơMH WLHV YL-
GXULX/LHWXYRV WDXWLQLQNǐ VąMXQJRV ãǌNLV
EDOWRPLV UDLGơPLV ± Ä7DXWRV YLHQ\Eơ ±
/LHWXYRVJDO\Eơ³9LUãXMHLUDSDþLRMHãǌNƳ
SXRãLD DXNVLQơV VSDOYRV VYDVWLNRV 9LVD
YơOLDYD DSOLQN DSYHVWD DXNVLQơV VSDOYRV
102  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS±
103  $3OD/LHWXYRVWDXWLQLQNǐVąMXQJRVYơOLDYD
Lietuvos aidas. 1930ODSNULþLR1US
YLUYH9ơOLDYRVJDOąSXRãLDDXNVLQơVVSDO-
YRVNXWDL9ơOLDYRVJDOLEǌWLJDPLQDPRVLã
ãLONRDUEDYLOQRV-ǐLOJLVFPSORWLV±
FP9ơOLDYRVNRWDVWDPVLDLULHãXWLQơV
VSDOYRV P LOJLR YLUãǌQơMH Lã åDOYDULR
LãSMDXVW\WDV OLHWXYLãNǐ PRW\Yǐ RUQDPHQ-
WDV± VDXOXWơ9ơOLDYRV WDLSSDW WXUơMR WX-
UơWL WDXWLãNDLV PRW\YDLV LãDXVWDV MXRVWDV
-XRVWRV VSDOYDEDOWD UDãWDL MXRGRV LU UDX-
GRQRV VSDOYRV -XRVWRV LOJLV  P SORWLV 
FP-LXåULãDPDSULHNRWRYLUãǌQơVâLRV
YơOLDYǐLãYDL]GRVLUIRUPDWRVN\ULDLWXUơMR
JULHåWDL ODLN\WLV104 8å YơOLDYRV SURMHNWą 
--%XUEDLEXYRVXPRNơWD/W1059ơ-
OLDYRV SURMHNWą SDGLGLQR GDLOLQLQNơ 'R-
PLFHOơ 7DUDELOGLHQơ ± Xå WDL
MDLPVDXVLRGEXYRVXPRNơWDV
100 Lt honoraras1067ǐSDþLǐPHWǐNRYą
XåDWVSDXVGLQWąVSDOYRWąYơOLDYRVSURMHNWą
EXYR VXPRNơWD  /W107 3LUPąMą YơOLD-
YąSDVLXYR0DULMD-DQþLHQơ±
5DQNGDUELǐ NXUVǐ EHL UDQNGDUELDPV PH-
GåLDJǐ LU VLǌOǐ NUDXWXYơV .DXQDV /DLV-
YơVDOVDYLQLQNơ-RVPYDVDULR 
GSDWHLNWD/WVąVNDLWDEXYRDS-
PRNơWDNRYRG108/DEDLWLNơWLQDNDGEǌ-
WHQW ãL YơOLDYD \UD VDXJRPD1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\-
je (Nr. 12.1). 
7DUSNDWDORJHSXEOLNXRWǐYơOLDYǐPDWR-
PHLUVNLUWXPǐWDGQHYLVDGDEXYRODLNR-
PDVLQXURG\Pǐ3Då\PơWLQDNDG/LHWXYRV
WDXWLQLQNǐVąMXQJRVYơOLDYRVSDJDOLãYDL]-
Gą DLãNLDL LãVLVNLULD Ƴ GYL JUXSHV ± QXVWD-
W\Wą P LU VX HPEOHPRPLV DELHMRVH
YơOLDYRVSXVơVH1U±LUNW3DV-
WDUDVLVYơOLDYRVYDULDQWDV\UDMDXYơO\YHV-
104  7HQSDW
105 ,ãODLGǐ RUGHULDL ;±9 
/&9$).DSEO
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QLV -LV EXYR SULLPWDV P EDODQGåLR 
 G Y\ULDXVLRVLRV YDOG\ERV SRVơG\MH
1DXMRYơOLDYRVSURMHNWRSULơPLPąOơPơLNL
WROEXYXVLGLGHOơYơOLDYRVNDLQD/W
QHVWDLQHOHLGRGDXJHOLXLVN\ULǐMąƳVLJ\WL
1DXMR SURMHNWR YơOLDYD EXYR PDåHVQơ LU
WXUơMR NDLQXRWL /W  FW EH NRWR YLU-
ãǌQơVLUMXRVWRVRVXNRWX±/W1099ơ-
OLDYǐNDLQDVXPDåơMRGơOWRNDGMRVLPWRV
VLǌWLQHLããLONRRLãYLOQRVPSUD-
GåLRMHDS\OLQNơVEXYRUDJLQDPRVJUHLþLDX
XåVLVDN\WLYơOLDYDVRNDUWXQXURG\WDNDG
NLHNYLHQDL DS\OLQNHL SULYDORPD YơOLDYą
ƳVLJ\WL1109ơOLDYą ƳVLJ\WL QHEXYRSULYDOR-
PD Qơ YLHQRMH NLWRMH RUJDQL]DFLMRMH 3D-
å\PơWLQD NDGQXRPY\ULDXVLRMRMH
YDOG\ERMHXå/WEXYRJDOLPDƳVLJ\WL LU
YơOLDYRVYLUãǌQĊÄVDXOXWĊ³111-ǐJDPLQWR-
MDLEXYRVNLUWLQJLPGHãLPWYLUãǌQLǐ
Xå/WEXYRƳVLJ\WDLã9LQFR/LDXGDQV-
NR .DXQDV 2EXROLǐ J 112 LU WU\V Xå 
/WLã*DOYDQRSODVWLNRVLUPHWDORVSDX-
GLPR GLUEWXYơV VDYLQLQNR -RQR 0HUNLR
.DXQDV/DLVYơV DO ±1131DFLRQDOL-
QLR0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQ-
NLQLXRVHYơOLDYǐVXNRWǐYLUãǌQơPLVQơUD
1ơ YLHQDPX]LHMXMH VDXJRPD ãLRV Vą-
MXQJRV YơOLDYD QơUD GDWXRWD WDþLDX NDL
NXULǐ Mǐ GDWDV JDOLPD ƳYDUG\WL  P
ELUåHOLRGYLVXRWLQLRWDXWLQLQNǐVN\ULǐ
DWVWRYǐ VXYDåLDYLPR PHWX 9\WDXWR EDå-
Q\þLRMH EXYR SDãYHQWLQWD WU\OLND YơOLDYǐ
FHQWUR .DLãLDGRULǐ .\EDUWǐ .UHWLQJRV
.XUãơQǐ /LXGYLQDYR0DULMDPSROơV 3LO-
YLãNLǐ5RNLãNLRâLDXOLǐ7DXUDJơV7HOãLǐ
109  3LJLDX NDãWXRV YơOLDYD 0ǌVǐ NUDãWDV  
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8WHQRVVN\ULǐ,ãYLVRLãNLOPơVHGDO\YDYR
ãHãLROLNDYơOLDYǐ1147XRPHWXYơOLDYDVMDX
WXUơMR 5DVHLQLǐ    8NPHUJơV
   LU .ơGDLQLǐ   
VN\ULDL,ãSDPLQơWǐYơOLDYǐPX]LHMXMH\UD
VDXJRPRV FHQWUR 1U  .DLãLDGRULǐ 
1U  /LXGYLQDYR 1U  LU
7DXUDJơV1UVN\ULǐYơOLDYRV'DU
YLHQD PX]LHMXMH VDXJRPD .HOPơV DS\-
OLQNơV YơOLDYD 1U  EXYR ƳWHLNWD 
PVSDOLRGãYHQþLDQW7DXWRVGLH-
Qą115PYDVDUƳXåDSLH/WVXPH-
GåLDJDLUSDVLXYLPXYơOLDYąƳVLJLMR.DXQR
,9DS\OLQNơ1U.DUWXSDå\PLPD
NDG SULHã GYHMXV PHWXV WRNLRV YơOLDYRV
SDVLXYLPDV EǌWǐ NDLQDYĊV GDXJLDX NDLS 
800 Lt116 $UFK\YLQLDLV GXRPHQLPLV GDU
JDOLPD SDSLOG\WL NDG YơOLDYą SDVLXYR 
$6NULSNDLWơNXULEXYR0HUJDLþLǐUDQNǐ
GDUEǐ NXUVǐ YDGRYơ .DXQDV 8NPHUJơV
SO ± LU YơOLDYD NDLQDYR  /W117. 
PELUåHOLRGYơOLDYDVJDYRGHãLPW
.DXQR WDXWLQLQNǐ DS\OLQNLǐ118 7XRPHWX
.DXQH MDXEXYRSHQNLROLNDDS\OLQNLǐEHW
GDUQHYLVRVWXUơMRYơOLDYDV7LHVDNRNLRPV
DS\OLQNơPVEXYRƳWHLNWRVYơOLDYRV±QHUD-
ãRPDPELUåHOLRGYơOLDYRVEXYR
ƳWHLNWRV9,;;,,,LU;,9DS\OLQNơPV119. 
1DFLRQDOLQLDPH 0 . ýLXUOLRQLR GDLOơV
PX]LHMXMH \UD VDXJRPRV ãHãLRV QHGDWXR-
WRV .DXQR DS\OLQNLǐ YơOLDYRV120. Tai jau 
114  7DXWLQLQNǐVN\ULǐDWVWRYǐYLVXRWLQDVVXYDåLDYL-
PDV/LHWXYRVDLGDVELUåHOLR1US
115  .HOPXWLV.HOPơMH7DXWRVGLHQD LUYơOLDYǐSD-
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1US
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119  ƲVSǌGLQJD .DXQR PLHVWR WDXWLQLQNǐ ãYHQWơ 
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ELUåHOLR1US
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PLQơWRV ,9DS\OLQNơV WDLSSDW ,, ,,,9,
;;9,, DS\OLQNLǐYơOLDYRV/DEDL WLNơWL-
QDNDG,, LU,,,DS\OLQNơPVYơOLDYRVEXYR
ƳWHLNWRVPELUåHOLRGƲGRPXNDGYL-
VRV.DXQRDS\OLQNLǐYơOLDYRV\UDP
SDY\]GåLR 7DG VHQR SDY\]GåLR YơOLDYRV
EXYRVLXYDPRVLUSRWRNDLPEXYR
SULLPWDVQDXMDVYơOLDYRVSURMHNWDV
9LHQD Lã ƳPX]LHMǐ SDWHNXVLǐ QDXMR SD-
Y\]GåLR YơOLDYǐ ± 'XVHWǐ DS\OLQNơV EXYR
ƳWHLNWDPELUåHOLRG121.LWD±-XU-
EDUNRDS\OLQNơVƳWHLNWDPVSDOLRG122 
$EL YơOLDYRV ƳWHLNWRV ãYHQþLDQW DS\OLQNLǐ
GHãLPWPHþLXV 3Då\PơWLQD NDG -XUEDUNH
WąSDþLąGLHQąYơOLDYDEXYRƳWHLNWDLU/LH-
WXYRV å\Gǐ NDULǐ VDYDQRULǐ GDO\YDYXVLǐ
/LHWXYRV QHSULNODXVRP\EơV DWYDGDYLPH
VąMXQJRV -XUEDUNR VN\ULXL âL YơOLDYD \UD
VDXJRPD1DFLRQDOLQLDPH0.ýLXUOLRQLR
GDLOơVPX]LHMXMHWDþLDXLNLãLROEXYRQHGD-
tuota (Nr. 18.1)123'DUYLHQD(QGULHMDYR
DS\OLQNơV YơOLDYD 1U  EXYR ƳWHLN-
WDPVDXVLRG124âLąYơOLDYąXå 
/WFWSDVLXYR-=DEODXVNLHQơ.DX-
QDV0LQWLHVUDWDV125. 
/LHWXYLǐWDXWLQLRMDXQLPRÄ-DXQRML
/LHWXYD³VąMXQJRVYơOLDYRV
1DFLRQDOLQLR0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX-
]LHMDXVULQNLQ\MH\UDVDXJRPRVQHWãLRV
VąMXQJRV YơOLDYRV 'DXJXPD Mǐ  YQW
\UD DQRQLPLQơV ± SDSUDVWRVLRV JDPLQWRV
SRP9LVDVYơOLDYDVSDJDO LãYDL]Gą
121  'XVHWRV7DXWRVGLHQD/LHWXYRVDLGDV 
ELUåHOLR1US
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JDOLPD VXVNLUVW\WL Ƴ SHQNLDV JUXSHV QRUV
NDWDORJH MRVVXVNLUVW\WRVSDJDOVN\ULǐSD-
YDGLQLPXV126.Q\JRMHUDãRPDNDGRUJD-
QL]DFLMDWXUơMRGYLHMǐUǌãLǐYơOLDYǐ±LãNLO-
PLQJąMąVXãǌNLX LURUJDQL]DFLMRVSDYDGL-
QLPXLUSDSUDVWąMąVXWULMǐOLHSVQǐHPEOH-
PD127'LGåLRMLGDOLVYơOLDYǐNDWDORJH\UD
GDWXRWRVNHWYLUWXRMXGHãLPWPHþLX
Ä-DXQRVLRV/LHWXYRV³VąMXQJRVYơOLDYRV
SURMHNWą VąMXQJRV FHQWUR YDOG\ED SULơPơ
P OLHSąâLYơOLDYDEXYREDOWRVVSDO-
YRVVXSLUPRMHSXVơMHYDL]GXRMDPXVąMXQJRV
åHQNOXYLUãMRWDPVLDLUDXGRQRPLVUDLGơPLV
ƳUDã\WX VąMXQJRV ãǌNLX ± Ä7DXWDL MDXQąVLDV
MơJDV³RSRMXRVWLOL]XRWLDXNVLQơVVSDOYRV
ODSDL$QWURMHYơOLDYRVSXVơMHYLGXU\MHJHO-
WRQD åDOLD UDXGRQD MXRVWD YLUã MRV ãYLHVLDL
PơO\QRPLV UDLGơPLV ƳUDãDV Ä/LHWXYLǐ WDX-
WLãNR MDXQLPR VąMXQJD³ åHPLDX DXNVLQơPLV
UDLGơPLV Ä-DXQRML /LHWXYD³ $SDþLRMH WDUS
GYLHMǐ DXNVLQLǐ VYDVWLNǐ VN\ULDXV DU UDMRQR
SDYDGLQLPDV$ELHMRVHYơOLDYRVSXVơVHDELH-
MXRVHJDOXRVHPơO\QRVLUEDOWRVVSDOYRVWDX-
WLãNǐ UDãWǐPRW\YDLV LãDXVWRV XåVNODQGRV128. 
*ULHåWǐQXURG\Pǐ LãNRNLRVPHGåLDJRVYơ-
OLDYD WXULEǌWL VLXYDPDQHEXYR±ÄJHULDXVLD
QDXGRWL EDOWDV ãLONDV DUED YLOQRQơ³129 7DLS
SDWQHEXYRJULHåWRQXURG\PR LUGơOYơOLDYǐ
G\GåLǐ3Då\PơWLQDNDGYLHQRG\GåLRYơOLD-
YRVEXYRVNLUWRVVN\ULDPV[FPR
NLWR±UDMRQǐYDOG\ERPV[FP130. 
9ơOLDYǐSULHGDLEXYRPHGLQLVNRWDVP
VLGDEULQơVVSDOYRVYLUãǌQơ FP LU EDOWD
MXRVWD VX UDXGRQDLV PDUJLQLDLV âLRV Yơ-
126  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS±
127  7HQSDWS
128  Ä-DXQRVLRV/LHWXYRV³YơOLDYRV/LHWXYRVDLGDV
1930OLHSRV1US
129  0ǌVǐ YơOLDYD  -DXQRML NDUWD  1U  
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OLDYRVDELHMǐSXVLǐLUNRWRYLUãǌQơVSLHãL-
QLDL EXYR SXEOLNXRWL ODLNUDãW\MH Ä-DXQRML
NDUWD³131 9ơOLDYǐ NRWǐ YLUãǌQơV 0HWDOR
LãGLUELQLǐ GLUEWXYơMH YHGơMDV /HRSRO-
GDV -DQþD EXYR SDJDPLQWRV  P132 
PXåVDNDQWYơOLDYDVFHQWURYDOG\ER-
MH MǐNDLQDEXYRãLONLQơVVXãLONRNXWDLV± 
 /W VX DXNVR ±  /W YLOQRQơV ±
250–270 Lt133&HQWURYDOG\EDGơOYơOLDYǐ
VLXYLPR VXVLWDUơ VX0HUJDLþLǐ UDQNǐGDU-
EǐNXUVǐYDGRYHVLXYLQơWRMD$6NULSNDLWH
.DXQDV8NPHUJơVSO±134P
FHQWUR YDOG\ERMH XåVDN\Wǐ YơOLDYǐ NDLQD
MDXEXYR/WPHGåLDJD±/WYLUãǌ-
Qơ±/WLãVLXYLQơMLPDV±/W1350H-
GåLDJąWDLSSDWEXYRJDOLPDƳVLJ\WLDWVNLUDL
LULãVLVLXYLQơWLSDWLHPVVN\ULDPV
$SUDã\WRML VąMXQJRV YơOLDYD SDJDO Yơ-
OLDYRV VWDWXWą WXUơMR EǌWL QDXGRMDPD LNL
P3RN\þLǐƳY\NRSULHãPJH-
JXåơVGƳY\NXVƳYLVXRWLQƳVąMXQJRVVN\-
ULǐ DWVWRYǐ VXYDåLDYLPą &HQWUR YDOG\ED
SDWYLUWLQR QDXMą VąMXQJRV YơOLDYą VX WULMǐ
OLHSVQǐ åHQNOX 1DXMDV Ä-DXQRVLRV /LHWX-
YRV³VąMXQJRVYơOLDYRVVWDWXWDVQXVWDWơGYL
YơOLDYDV ± LãNLOPLQJąMą LU SDSUDVWąMą136. 
,ãNLOPLQJRMLQXRVHQRVLRVYơOLDYRVVN\UơVL
WXRNDGSDJULQGLQơMHSXVơMHYLHWRMEXYXVLR
VąMXQJRVåHQNOR\UDQDXMDVLV± WU\V OLHSV-
QRVRDQWURMHSXVơMHYLHWRMVYDVWLNǐ±GX
åDOLDLVUDWDLVDSVXSWLWULMǐOLHSVQǐåHQNODL
WDLS SDW ƳUDãDV Ä/LHWXYLǐ WDXWLQơV MDXQXR-
PHQơV VąMXQJD³ 3DSUDVWRML YơOLDYD EXYR
131  7HQSDWS±
132  5DMRQǐ LU VN\ULǐ YDOG\ERPV åLQRWL  -DXQRML
NDUWD1US
133  6XVLUDãLQơMLPDLYơOLDYǐUHLNDODLV±
/&9$. F.DSEO±
134  7HQSDW
135  6N\ULǐYơOLDYǐƳVLJLMLPRUHLNDOX-DXQRMLNDUWD
1US
136  *UHEOLDXVNDV % /7- Ä-DXQRVLRV /LHWXYRV³
6ąMXQJRVYơOLDYRVVWDWXWDV-DXQRMLNDUWD1U
S
nebalinto OLQRPHGåLDJRV VX DELHMRVH SX-
VơVH WULMǐ OLHSVQǐåHQNOX3DSUDVWRVYơOLD-
YRVEXYR VNLUWRV DS\OLQNơPV LU VN\ULDPV
RLãNLOPLQJRVLRV±YDGRY\EHL1376YDVWLNǐ
SDNHLWLPąƳWULMǐOLHSVQǐåHQNOąOơPơSROL-
WLQLDLƳY\NLDLP9RNLHWLMRMHƳYDOGåLą
DWơMXV$GROIXL+LWOHULXLLUQDFLRQDOVRFLDOLV-
WDPVYLVRMH(XURSRMHRUJDQL]DFLMRVVYDVWL-
NRVVLPEROLRơPơYHQJWLRSULHãSDW$QWUą-
MƳSDVDXOLQƳNDUąMLEXYRLUGUDXGåLDPD9LV
GơOWREXYRLULãLPþLǐ1HWPSULLP-
WDPH/LHWXYRVWDXWLQLQNǐVąMXQJRVQDXMRV
YơOLDYRVSURMHNWHVYDVWLNǐVLPEROLDLLãOLNR
,ã NQ\JRMH SDVNHOEWǐ YơOLDYǐ PDWR-
PH NDG QH YLVRV YơOLDYRV DWLWLNR QXVWD-
W\Wą  P SDY\]GƳ 1DFLRQDOLQLDPH 
0.ýLXUOLRQLRPX]LHMXMH\UDVDXJRPRV
DãWXRQLRVYơOLDYRVNXULRV WLNVOLDLDWLWLQND
PSDY\]GƳ'DU WU\OLNDYơOLDYǐ\UD
PSDY\]GåLREHWVXƳUDãXÄ/LHWXYLǐ
WDXWLQơV MDXQXRPHQơVVąMXQJD³ ,ã MǐYLH-
QXROLND YơOLDYǐ QHWXUL LãDXVWǐPơO\QRV LU
EDOWRV VSDOYRV WDXWLãNǐ UDãWǐPRW\Yǐ$W-
VDN\PRƳNODXVLPXVNDVLUNDGDOơPơƳUD-
ãR LU LãYDL]GRVSDNHLWLPXV VSDXGRMH UDVWL
QHSDY\NR 7DþLDX GDOLHV YơOLDYǐ WLNVOLǐ
GDWǐ QXVWDW\PDV LU DUFK\YLQLDL GXRPHQ\V
DWVNOHLGåLDNDGDWDLƳY\NR
9LHQRVLãDQNVW\YLDXVLǐPX]LHMXMHVDX-
JRPǐ ãLRV VąMXQJRV YơOLDYǐ \UD5DVHLQLǐ
LU9LGXNOơVVN\ULǐ1UâLRV
NQ\JRMHQHWLNVOLDLGDWXRWRVYơOLDYRVEXYR
SDãYHQWLQWRV LU ƳWHLNWRVVN\ULDPVP
UXJSMǌþLRG138PYơOLDYąƳVLJLMRLU
3DODQJRVVN\ULXV1U1399LVRVãLRV
YơOLDYRVDWLWLQNDPSDY\]GƳLUEXYR
VLǌWRV YLHWRV VLXYơMǐ  P ELUåHOLR 
137  7HQSDW
138  .OHPþLǌQDV $ 'LGHOơ ãYHQWơ 5DVHLQLXRVH 
-DXQRMLNDUWD1U±S
139  3DODQJD-DXQRMLNDUWD1US
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GYơOLDYDEXYRƳWHLNWD5DJXYLãNLǐVN\-
riui (Nr. 14.48)140ELUåHOLRG±7DXUDJơV
rajonui (Nr. 14.56)141RUXJSMǌþLRG±
-XUEDUNR VN\ULXL Nr. 14.42)142 âLRV WU\V
YơOLDYRVEXYRXåVDN\WRVFHQWURYDOG\ERMH
-XUEDUNR±PJHJXåơVG5DJX-
YLãNLǐ±ELUåHOLRG7DXUDJơV±ELUåHOLR
13 d.143 -XUEDUNR VN\ULDXV YơOLDYD EXYR
XåVDN\WDSLUPRML LãYLVǐFHQWURYDOG\ERMH
XåVDN\WǐYơOLDYǐPYơOLDYąƳVLJLMRLU
-LH]QR VN\ULXV 1U 144 5DJXYLãNLǐ
LU7DXUDJơVYơOLDYRV\UD MDXQDXMRSDY\]-
GåLRR-LH]QRLU-XUEDUNRVN\ULǐ±VXQDXMX
ƳUDãX EHW GDU VX WDXWLãNǐ UDãWǐ PRW\YDLV
PELUåHOLRGYơOLDYRVEXYRƳWHLN-
WRV,PEDUơVLU6NXRGRVN\ULDPV1U
14.54)145RVSDOLRGSDãYHQWLQWDYơOLDYD
ƳWHLNWD.HOPơVVN\ULXL1U146,PED-
UơVVN\ULDXVYơOLDYDEXYRVHQRSDY\]GåLR
R6NXRGRLU.HOPơV±QDXMR3Då\PơWLQD
NDG ,PEDUơVYơOLDYD\UDYLHWLQLRGDUER R
6NXRGR±XåVDN\WDFHQWURYDOG\ERMH
,ã WXULPǐGXRPHQǐDLãNơMDNDGYơOLD-
YǐLãYDL]GRVSRN\þLDLƳY\NRP1XR
WDGD YLVRV FHQWUR YDOG\ERMH XåVDNRPRV
YơOLDYRVEXYR VLXYDPRV VXQDXMX ƳUDãX LU
EHPơO\Qǐ LU EDOWǐ MXRVWǐ7DG ƳUDãDV Yơ-
OLDYRVH EXYR SDNHLVWDV FHQWUR YDOG\ERV
VSUHQGLPXP WDþLDXNDV OơPơ WRNƳ
VSUHQGLPą±QHDLãNX0ơO\QǐLUEDOWǐMXRV-
140  .UHWLQJRVDSVNUMDXQDOLHWXYLǐãYHQWơ-DXQRML
NDUWD1US
141  %XYĊV7DXUDJơV UDMRQH MDXQDOLHWXYLǐ ãYHQWơ 
Lietuvos aidas. 1932OLHSRV1US
142  % â 'LGHOơ -XUEDUNR UDMRQR MDXQDOLHWXYLǐ
ãYHQWơ-DXQRMLNDUWD1US
143  6XVLUDãLQơMLPDLYơOLDYǐUHLNDODLV±
/&9$)DSEO
144  -ơ]QDV  -DXQRML NDUWD  1U  S 
6YHþLDV-ơ]QRYDOVþLDXVMDXQDOLHWXYLǐãYHQWơ-DXQRML
NDUWD1US
145  6NXRGR UDMRQR VSRUWLQLQNǐ ãYHQWơ  -DXQRML
NDUWD1US±
146  .HOPXWLV .HOPơMH 7DXWRV GLHQD LU YơOLDYǐ
SDãYHQWLQLPDV-DXQRMLNDUWD1US
Wǐ QHEXYLPą FHQWUR YDOG\ERV VLǌWRVH Yơ-
OLDYRVH LãVN\UXV -XUEDUNR YơOLDYą OơPơ
OHLGLPDVYơOLDYDVVLǌWLVEHMXRVWǐNDLQXR-
MDQþLǐ±/WNXULDVSDW\VVN\ULDLJDOL
nusiausti1477DþLDXVN\ULDLNXULHYơOLDYDV
VLXYRVL SDW\V LU WROLDX QDXGRMR P
SDY\]GƳ 7DL URGR ,PEDUơV LU GYL LãVNLU-
WLQơV ±0HUNLQơV LU 6DPǌQLãNLǐ ± VN\ULǐ
YơOLDYRV 1U   3DVWDURVLRV
YơOLDYRV\UDPSDY\]GåLREHWVNLU-
WLQJDLQXRYLVǐNLWǐEHYLGXU\MHWXUơMXVLRV
EǌWL JHOWRQRV åDOLRV UDXGRQRV MXRVWRV
.DWDORJH0HUNLQơVYơOLDYD\UDGDWXRMDPD 
P R6DPǌQLãNLǐ±P148 Ta-
þLDX DEL ãLRV GDWRV QơUD WHLVLQJRV 0HU-
NLQơV VN\ULXV YơOLDYą ƳVLJLMR WLN P
JHJXåĊ9ơOLDYDVXNRWX LUYLUãǌQHNDLQD-
YR/WRMąSDVLXYRMDXQDOLHWXYơV0D-
þLXOVNDLWơV149 2¿FLDOLDL YơOLDYD VN\ULXL
EXYRƳWHLNWDPELUåHOLRG0HUNL-
QơMHY\NXVLRVMDXQDOLHWXYLǐãYHQWơVPHWX
.DUWX YơOLDYD EXYR ƳWHLNWD LU 6DPǌQLãNLǐ
VN\ULXL150$ELHMǐYơOLDYǐSDQDãXPDLURGR
NDGDELVLǌWRV0DþLXOVNDLþLǐ
/LHWXYRVãDXOLǐVąMXQJRVYơOLDYD
1DFLRQDOLQLR0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX-
]LHMDXV ULQNLQ\MH \UD VDXJRPD YRV YLHQD
;;;, 3DNUDåDQþLR ãDXOLǐ EǌULR YơOLD-
YDLUQHWQHYLVDRWLNMRVYLHQDSXVơ%H
WHFKQLQLǐ SDUDPHWUǐ DSLH Mą LQIRUPDFLMRV
GDXJLDXQHSDWHLNWD151âDXOLǐVąMXQJRVYơ-
OLDYą ƳVLJ\WL SLUPLDXVLD VXVLUǌSLQR.DXQR
147  6XVLUDãLQơMLPDLYơOLDYǐUHLNDODLV±
/&9$. F.DSEO
148  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS±
149  -DXQDOLHWXYLV 0HUNLQơ $O\WDXV U  -DXQRML
NDUWD1US
150  'ơGHOơ$6HQRYơVDWEDOVLDL']ǌNLMRMH/LHWX-
vos aidas. 1935ELUåHOLR1US
151  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS
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EǌU\V  P ãLR EǌULR QDU\V PDMRUDV
-XR]DV âDUDXVNDV ± SDUXRãơ
LUEǌULRYơOLDYRVSURMHNWą7DþLDX WDLVSD-
þLDLV PHWDLV FHQWUR YDOG\ED SUDGơMR Uǌ-
SLQWLV EHQGUX YLVLHPV EǌULDPV QXVWDW\WX
YơOLDYRV SURMHNWX âLRV YơOLDYRV SURMHNWą 
 P SDUXRãơ EXYĊV VąMXQJRV QDU\V
SON OWQ -RQDV.D]LWơQDV.D]LXWLV ±
1984)152 âDXOLǐ VąMXQJRV YơOLDYD EXYR
åDOLRV VSDOYRV VX SDJULQGLQơMH SXVơMH SD-
YDL]GXRWXEDOWX UDLWHOLX UDXGRQDPHVN\GH
LUYLVXRVHNHWXULXRVHNDPSXRVH±VLGDEUL-
QLDLV *HGLPLQR VWXOSDLV$QWURMRMH YơOLD-
YRVSXVơMHYLGXU\MHEXYRSLONRVPHWDOLQơV
VSDOYRV âDXOLǐ VN\GDV  FP DXNãþLR LU 
FPSORþLR6N\GRNUDãWDLLUNU\åLXV±VL-
GDEULQơVVSDOYRV9LVXRVHNHWXULXRVHNDP-
SXRVH XåVLǌWL VLGDEULQLDL âDXOLǐ VąMXQJRV
LQLFLDODL/â6G\GLV[FP3XVUDþLX
XåVLǌWDV ãDXOLǐ ãǌNLV Ä'ơO /LHWXYRV QH-
SULNODXVRP\EơV³ 9LUã MR URPơQLãNDLVLDLV
VNDLWPHQLPLV LãVLXYLQơWDV EǌULR QXPHULV
R DSDþLRMH±EǌULRSDYDGLQLPDV9ơOLDYRV
WXUơMR EǌWL VLXYDPRV Lã ãLONLQơV DWODVLQơV
DUED JHOXPELQơV PHGåLDJRV -RV LOJLV ± 
FPSORWLV±FP153.DLSSULHGDV
EXYR SDWHLNWDV LU YơOLDYRV SLHãLQ\V154. 
 P NDULXRPHQơV YDGDV SDWYLUWLQR
QDXMą âDXOLǐ VąMXQJRV YơOLDYRV SDY\]GƳ
(VPLQLVMRVSRN\WLVEXYRWDVNDGDQWURMRMH
SXVơMHãDXOLǐVN\GDVEXYRSDYDL]GXRWDVVX
VXNU\åLXRWDLVãDXWXYXLUWULPLWX155,ãYLVR
WRDLãNXNDG1DFLRQDOLQLDPH0.ýLXU-
OLRQLR GDLOơV PX]LHMXMH VDXJRPD YơOLDYD
JDOLEǌWLGDWXRMDPDQXRLNLP
152  .DXQR ãDXOLǐ EǌULR YơOLDYRV SDãYHQWLQLPDV 
7ULPLWDV1US
153  /â6RVEǌULǐYơOLDYRVDSUDã\PDV7ULPLWDV
1US
154  /â6RVEǌULǐYơOLDYRVDSUDã\PDV7ULPLWDV
1US±
155  âDXOLǐ VąMXQJRVYơOLDYD LU åHQNODV 7ULPLWDV
1US±
7DþLDXVYDUEX\UDSDå\PơWLNDGP
YơOLDYRV SURMHNWH EXYR ãǌNLV Ä'ơO /LHWX-
YRVQHSULNODXVRP\EơV³ RPX]LHMXMH VDX-
JRPRMHYơOLDYRMH\UDãǌNLVÄ1HSULNODXVR-
PDL/LHWXYDL³3DVWDUDVLVãǌNLVDWVLUDGRMDX
YơOLDX7DGYơOLDYDQHJDOLEǌWLGDWXRMDPD
;;DWUHþLXGHãLPWPHþLXR\UDSDJDPLQWD
MDXSRP
/LHWXYRVNDULXRPHQơVNǌUơMǐ 
VDYDQRULǐVąMXQJRVYơOLDYD
1DFLRQDOLQLDPH 0 . ýLXUOLRQLR GDLOơV
PX]LHMXMH \UD VDXJRPRV WU\V ãLRV VąMXQ-
JRV YơOLDYRV ± -XUEDUNR 5DVHLQLǐ LU 9HL-
YHULǐ VN\ULǐ .DWDORJH YLVRV YơOLDYRV GD-
WXRMDPRVP7DLSSDWQXURGRPDNDG
VąMXQJRV YơOLDYRV SURMHNWą DSLH  P 
SDUHQJơ GDLOLQLQNDV -XR]DV .DPLQVNDV
(1898–1957)1569LVGơOWRNDWDORJHSDWHLN-
WDLQIRUPDFLMDQơUDWLNVOL
/LHWXYRV NDULXRPHQơV VDYDQRULǐ157 
YơOLDYD EXYR VXSURMHNWXRWD WLN  P
6SDXGRMHQXURGRPDNDGYơOLDYRVSURMHN-
WR SDJULQGą SDUXRãơ 3DQHYơåLR VN\ULDXV
QDU\VVDYDQRULV%DOþDVR ãƳSURMHNWąSD-
JDOFHQWURYDOG\ERVSDJHLGDYLPXVJDOXWL-
QDL XåEDLJơ DWV NSW$QGULXV/RSXFKLQDV
±" 9ơOLDYRV SURMHNWDV \UD DSUD-
ãRPDV WDLSDQWYLHQRVSXVơV±*HGLPLQR
VWXOSDL LU SDUDãDV Ä/LHWXYRV.DULXRPHQơV
6DYDQRULǐ6ąMXQJD³ VN\ULDL þLD GDU ƳUDãR
VDYRSDYDGLQLPXVDQWNLWRVSXVơV±WDXWLã-
NRVVSDOYRVWULNDPSLVLUMDPH9\WLVYLUãX-
MHƳUDãDVÄ7ơY\QơVJHURYơ±PǌVǐODLPơ³
DSDþLRMH±ąåXRORãDNRVVXODSDLV1586SDX-
GRMH ƳYDUG\WDV VDYDQRULV %DOþDV QHEXYR
156  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS
157   P VąMXQJRV SDYDGLQLPDV SDNHLVWDV Ƴ
/LHWXYRVNDULXRPHQơVNǌUơMǐVDYDQRULǐVąMXQJD
158  /LHWXYRV NDULXRPHQơV VDYDQRULǐ YơOLDYD 
.DU\VELUåHOLR1US
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YơOLDYRV SURMHNWR DXWRULXV 6WDV\V %DOþDV
± EXYR 3DQHYơåLR VDYDQRULǐ
VN\ULDXV YDOG\ERV QDU\V MLVPDW\W EXYR
YơOLDYRVSURMHNWRSDWHLNơMDV3LUPLQLRYơ-
OLDYRV SURMHNWR DXWRULXV EXYR -.DPLQV-
NDV159âLVYơOLDYRVSURMHNWDVVXSDWDLV\-
PDLV LU EXYR ƳJ\YHQGLQWDV 3LUPRML Vą-
MXQJRVYơOLDYDEXYRSDãYHQWLQWDP
OLHSRVG WUHþLRMRDWVWRYǐ VXYDåLDYLPR
PHWXâLRMHYơOLDYRMHNLWDLSQHLEXYRQX-
PDW\WDSURMHNWHƳUDãDVSDNHLVWDVƳÄ7ơY\-
QơVODLVYơ±PǌVǐODLPơ³LUƳUDã\WRVGDWRV
Ä±³160.
9HUVOLQLQNǐVąMXQJRVYơOLDYRV
1DFLRQDOLQLDPH 0 . ýLXUOLRQLR GDLOơV
PX]LHMXMH\UDVDXJRPRVGYLãLRVVąMXQJRV
YơOLDYRV ± FHQWUR YDOG\ERV  P LU
.DXQRVN\ULDXVP161%HWHFKQLQLǐ
SDUDPHWUǐGDXJLDXåLQLǐDSLHYơOLDYDVQH-
SDWHLNWD
/LHWXYRVYHUVOLQLQNǐVąMXQJDLU.DXQR
VN\ULXV YơOLDYDV SODQDYR ƳVLJ\WL  P
SULHã VSDOLR±GY\NVLDQWƳNRQJUHVą162. 
7DLWXUơMREǌWLODLNLQRVYơOLDYRV1639ơOLD-
YRVSURMHNWDVEXYRSULLPWDVPVSDOLR
GFHQWURYDOG\ERVSRVơG\MH164&HQWUR
YDOG\ERVYơOLDYDSDãYHQWLQWDPODS-
NULþLR  G âLDXOLXRVH Y\NXVLR WUHþLRMR
/LHWXYRV OLHWXYLǐ SUHN\ELQLQNǐ SUDPRQL-
159  9LNUXWLV ,ã 3DQHYơåLHþLǐ J\YHQLPR  .DU\V
1932VDXVLR1US 
160  /LHWXYRVNDULXRPHQơVVDYDQRULǐVJRVWUHþLDVLV
DWVWRYǐVXYDåLDYLPDV/LHWXYRVDLGDVOLHSRV
1US
161  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS
162  9HUVOLQLQNDL WXUơV VDYRYơOLDYą 'LHQRVQDX
jienos. 1933UXJVơMR1US
163  'LGHOLV SULHãNRQJUHVLQLV .DXQR OLHWXYLǐ
YHUVOLQLQNǐVXVLULQNLPDV/LHWXYRVDLGDVUXJVơMR
1US
164  /LHWYHUVOLQLQNDLWXUơVVDYRYơOLDYą/LHWXYRV
aidas. 1934VSDOLR1US
QLQNǐLUDPDWLQLQNǐNRQJUHVRPHWX9ơOLD-
YąSDãYHQWLQRâLDXOLǐGHNDQDV6WDQLVORYDV
6DUDSDV ±165  P SDEDL-
JRMHYơOLDYąƳVLJLMR8NPHUJơVVN\ULXVSD-
ãYHQWLQWDPYDVDULRGRQH.DX-
QR NDLS QXURG\WD NDWDORJH .DXQR VN\-
ULXLYơOLDYDEXYRƳWHLNWDLUSDãYHQWLQWDWLN 
PNRYRGNDLEXYRãYHQþLDPD
VąMXQJRVGHãLPWPHþLRVXNDNWLV166. 
-DXQǐMǐǌNLQLQNǐUDWHOLRYơOLDYD 
LUYơOLDYơOơV
1DFLRQDOLQLR 0 . ýLXUOLRQLR GDLOơV
PX]LHMDXV ULQNLQ\MH \UD VDXJRPD SR YLH-
Qą QHƳYDUG\Wǐ MDXQǐMǐ ǌNLQLQNǐ UDWHOLǐ
-ǋ5YơOLDYąLUYơOLDYơOĊ$SUDãHSDWHLNWL
WLN WHFKQLQLDL SDUDPHWUDL R GDWDYLPDV ± 
;;DNHWYLUWDVGHãLPWPHWLV167-ǋ5YơOLD-
YD EXYR SDWYLUWLQWD P OLHSRV  G
äHPơVǌNLRUǌPǐYDOG\ERVSRVơG\MH9ơ-
OLDYD\UDGYLVSDOYơ±YLUãXMHEDOWDDSDþLR-
MH åDOLD YLUãXMH SULH NRWR WDXWLQLǐ VSDOYǐ
YơOLDYơOơ  [  FP QHWROL NRWR WLHV
YLGXULXãLONXLãVLǌWDV-ǋ5åHQNODVFP
VNHUVPHQV DSDþLRMH ãLONX LãVLǌWDV UDWHOLR
ƳUHJLVWUDYLPRQXPHULVFPG\GåLRNX-
ULVDWVWRVUDWHOLRSDYDGLQLPą9LVDYơOLDYD
WXUL EǌWL VLXYDPD Lã YLOQRQơV PHGåLDJRV 
FPLOJLRLUFPSORþLR.RWRLOJLV
P-LVGDåRPDVåDOLDVSDOYDRYLUãǌQơ
±EDOWD9ơOLDYRVEHNRWRNDLQD±/W
7DLSSDW\UDSDWHLNWDVYơOLDYRVSLHãLQ\V168. 
1XRPYơOLDYRVLãYDL]GDEXYRNLHN
SDNHLVWD ,NL WRO UDWHOLR QXPHULV LU GRELOR
ODSDV EXYR LãVLXYDPL WLN YLHQRMH SXVơMH
165  /LHWXYRV YHUVOLQLQNǐ NRQJUHVDV âLDXOLXRVH 
Lietuvos aidas. 1934ODSNULþLR1US
166  9DNDU\NãWơ.DXQROLHWXYLǐYHUVOLQLQNǐVXNDNWLV
Lietuvos aidas. 1940NRYR1US
167  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS
168  7LãNXV9ODGDV-DXVXSOHYơVDYRPǌVǐYơOLDYD
-DXQDVLVǌNLQLQNDVOLHSRV1US
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R QXR  P QXPHULV LU GRELODV EXYR
LãVLXYDPL DELHMRVH SXVơVH.DUWX SDVLNHL-
Wơ WRNLRV YơOLDYRV NDLQD 'DEDU ML EXYR 
23 Lt1691DFLRQDOLQLDPH0.ýLXUOLRQLR
GDLOơVPX]LHMXMHNDLSWLNLU\UDVDXJRPRV
PSDY\]GåLRYơOLDYRV7DþLDX WLNơ-
WLQLDXVLDNDGMRV\UDSDJDPLQWRVP
UXRãLDQWLV -ǋ5 GHãLPWPHþLR PLQơMLPXL
9LOQLXMHELUåHOLR±G
/LHWXYRVXQLYHUVLWHWRVWXGHQWǐ
Ä9DUSR³GUDXJLMRVYơOLDYD
1DFLRQDOLQLR 0 . ýLXUOLRQLR GDLOơV
PX]LHMDXV ULQNLQ\MH \UD VDXJRPD Ä9DU-
SR³ GUDXJLMRV YơOLDYD NXUL \UD GDWXRWD 
P1707RNLRVGDWRVSDVLULQNLPąPDW\W
OơPơDQWYơOLDYRVHVDQWLGDWD±;,,
7DþLDXWDL\UDGUDXJLMRVƳVWHLJLPRGDWD6DYR
YơOLDYąGUDXJLMDƳVLJLMRWLNPãYĊVGD-
PDSHQNHULǐPHWǐVXNDNWƳ GUDXJLMDEXYR
ƳVWHLJWDJUXRGåLRG9ơOLDYRVPHOVYDPH
IRQHVXVSLQGLGLGLQJDV/DLVYơV9DUSDVDS-
JDXEWDVåDOLǐąåXRORODSǐYDLQLNX171.
,ãYDGRV
1RUV WDUSXNDULR/LHWXYRV RUJDQL]DFLMǐ WX-
UơMXVLǐ VDYRYơOLDYDV EXYR ODEDL GDXJ LNL
ãLROEHYHLNQơUDMRNLǐMǐW\ULPǐ'LGåLRMLGD-
OLVYơOLDYǐãLDQGLHQ\UDMDXYLVLHPVODLNDPV
SUDUDVWRV1DFLRQDOLQLDPH0.ýLXUOLRQLR
GDLOơV PX]LHMXMH \UD VDXJRPRV YRV 
GUDXJLMǐYơOLDYRV EHW LU DSLH MDV VXULQNWD
ODEDL QHGDXJ LQIRUPDFLMRV 1HDEHMRWLQDL
/LHWXYRVYLVXRPHQLQLǐRUJDQL]DFLMǐ±
169  %DOV\V-6XWYDUN\NLPH-ǋ5YơOLDYDV-DXQD-
VLVǌNLQLQNDVVDXVLR1US
170  0ǌVǐ YơOLDYRV ± P 1DFLRQDOLQLR 
0.ýLXUOLRQLRGDLOơVPX]LHMDXVULQNLQ\VS
171  9DUSLQLQNǐ VXNDNWXYLǐ PLQơMLPDV  /LHWXYRV
åLQLRVJUXRGåLR1US-.D Stud. 
9DUSLQLQNǐVXNDNWXYLǐPLQơMLPDV0RNVOHLYLǐYDUSDL
1US
PYơOLDYRVDWHLW\MHGDUQHNDUWąEXV
URGRPRVSDURGRVHWDLSSDWSXEOLNXRMDPRV
ƳYDLULXRVH OHLGLQLXRVH 'ơO WR \UD EǌWL-
QD QXRGXJQLDX LãWLUWL Mǐ LVWRULMą QXVWDW\WL
SDVLXYLPRLUãYHQWLQLPRGDWDVJDPLQWRMǐ
LU VLXYơMǐ YDUGXV ,ã VWUDLSVQ\MH SDWHLNWRV
LQIRUPDFLMRVJDOLPDSDGDU\WLãLDVLãYDGDV
1) /LHWXYRV VNDXWǐ VąMXQJRV EUROLMRV
YơOLDYǐSURMHNWDLEXYRSULLPWLP
1XR  P JHJXåơV  G UHJOD-
PHQWXRWDQDXMRVVNDXþLǐGUDXJRYLǐ
YơOLDYRVLãYDL]GD
2) /LHWXYLǐ NDWDOLNǐ MDXQLPR VąMXQ-
JRVÄ3DYDVDULV³SLUPRVLRVYơOLDYRV
SURMHNWDV EXYR SDUHQJWDV  P
7LNơWLQD NDG MR DXWRULXV GDLOLQLQ-
NDV9%LþLǌQDV ±1XR
PYơOLDYRVHSUDGơWDVQDXGRWL
QDXMDV VąMXQJRV åHQNODV  P
SDWYLUWLQDPDQDXMDYơOLDYRV LãYDL]-
GDPSDWYLUWLQDPLPHUJDLþLǐ
LUY\UǐVąMXQJǐYơOLDYǐSDY\]GåLDL
1XRPUXJVơMRGYLVǐYơ-
OLDYǐ LãYDL]GD EXYR JULHåWDL UHJOD-
PHQWXRWD LUYLVRV WXUơMREǌWL UHJLV-
truotos.
3) /LHWXYLǐ NDWDOLNLǐ PRWHUǐ GUDXJL-
MRV YơOLDYRV QHEXYRJULHåWDL UHJOD-
PHQWXRWRV 3LUPRVLRVH YơOLDYRVH
JDPLQWRVHQXRPEXYRãǌNLV
Ä7LHVD LUPHLOơ³1XRPYơ-
OLDYRVHDWVLUDQGDGUDXJLMRVåHQNODV
VXNXUWDV GDLOLQLQNR$ 7DPRãDLþLR
± P YơOLDYRV Lã-
YDL]GDEXYRNLHNSDNHLVWD
4) /LHWXYRV NDWDOLNǐ Y\Uǐ VąMXQJRV Yơ-
OLDYRVSURMHNWDVSDUXRãWDVP3UR-
MHNWRDXWRULXV±GDLOLQLQNDV7.XOD
NDXVNDV±
5) /LHWXYRV WDXWLQLQNǐ VąMXQJRV Yơ-
OLDYRV SURMHNWDV SULLPWDV  P
3URMHNWR DXWRULXV ± GDLOLQLQNDV 
- - %XUED ±  P
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EDODQGåLR  G SULLPWDV QDXMDV ±
SLJHVQơVYơOLDYRVSURMHNWDV
6) /LHWXYLǐ WDXWLQLR MDXQLPRVąMXQJRV
Ä-DXQRML /LHWXYD³ YơOLDYRV SURMHN-
Wą VąMXQJRV FHQWUR YDOG\ED SULơPơ
 P OLHSą  P MLV EXYR
NLHNSDNHLVWDVPJHJXåĊFHQ-
WUR YDOG\EDSDWYLUWLQRQDXMą VąMXQ-
JRV YơOLDYą VX WULMǐ OLHSVQǐ åHQNOX
LUƳYHGơLãNLOPLQJąMąEHLSDSUDVWąMą
7) /LHWXYRV ãDXOLǐ VąMXQJRV YơOLDYD
SULLPWD  P 3URMHNWą SDUXRãơ
-.D]LWơQDV.D]LXWLV±
P SDWYLUWLQWDV QDXMDV âDXOLǐ
VąMXQJRVYơOLDYRVSDY\]G\V
8) /LHWXYRV NDULXRPHQơV NǌUơMǐ VD-
YDQRULǐ VąMXQJRV YơOLDYą  P
VXSURMHNWDYR GDLOLQLQNDV -XR]DV
.DPLQVNDV ± R JDOXWL-
QDLXåEDLJơDWVNSW$QGULXV/RSX-
FKLQDV
9) 9HUVOLQLQNǐ VąMXQJRV YơOLDYRV
SURMHNWDVSULLPWDVPVSDOLR
G&HQWURYDOG\ERVYơOLDYDSD-
ãYHQWLQWDPODSNULþLRG
R.DXQRVN\ULDXV±PNRYR
10 d.
10) -DXQǐMǐǌNLQLQNǐUDWHOLRYơOLDYRV
SURMHNWDVSDWYLUWLQWDVPOLH-
SRV  G 1XR P YơOLDYRV
LãYDL]GDEXYRNLHNSDNHLVWD
11) /LHWXYRV XQLYHUVLWHWR VWXGHQWǐ
Ä9DUSR³ GUDXJLMD YơOLDYą ƳVLJLMR
PJUXRGåLRG
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
0. ýLXUOLRQLV 1DWLRQDO0XVHXP RI$UW KDV WKH
ODUJHVW SURWHFWHG LQWHUZDU /LWKXDQLDQ RUJDQL]DWLRQV
ÀDJVFROOHFWLRQ$OO WKHÀDJVVHW LQZHUHSUH-
SDUHG E\ WKH SXEOLVKHG FDWDORJXH RI WKH PXVHXP
DOEXP ³2XU ÀDJ LQ ± 0 . ýLXUOLRQLV 
1DWLRQDO 0XVHXP RI$UW FROOHFWLRQ´ 7KH ERRN LV
DERXWWKHLQWHUZDU/LWKXDQLDQVRFLHWLHVFHUHPRQLDO
ÀDJVLPDJHVRIÀDJVVWRUHGLQWKHPXVHXPDQGWKHLU
WHFKQLFDOSDUDPHWHUV+RZHYHUWKHUHLVOLWWOHGDWDLQ
WKHERRNRQWKHFUHDWRURIWKHÀDJWKHSUHFLVHFKUR-
/,7+8$1,$1)/$**29(510(17$/25*$1,=$7,216,1±
(GXDUGDV5HPHFDV
6 X P P D U \
QRORJ\DQGDEVROXWHO\QRGDWDRQPDQGDWRU\UHTXLUH-
PHQWV IRU DSSHDUDQFH ÀDJ DFFHVVRULHV WKH GDWH RI
VDQFWLI\LQJDQGVRRQ
7KLV DUWLFOH SURYLGHV DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ
DERXW WKH LQWHUZDU/LWKXDQLDQ ÀDJV RI HOHYHQ RU-
JDQL]DWLRQV ,W VKRZV WKHGDWHVRI WKHHVWDEOLVKPHQW
DQGFKDQJHVRIWKHÀDJVWKHSURFHVVRIUHJXODWLRQDQG
SURYLGHVVRPHLQIRUPDWLRQDERXWWKHDXWKRUVRIÀDJV¶
SURMHFWV,WDOVRFRQWDLQVPRUHWKDQÀDJVRIWKHDF-
TXLVLWLRQDQGVDQFWLI\LQJGDWH
